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A F F I R M A T I V E  A C T I O N  P R O G R A M S  I N  S O C I A L  S E R V I C E  
A G E N C I E S :  S T A T U S  O F  T H E  F E M A L E  M . S . W  .  
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A C K N O W L E D G M E N T S  
W e  w i s h  t o  a c k n o w l e d g e  a n d  t h a n k  t h e  O r e g o n  C h a p t e r  
o f  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S o c i a l  W o r k e r s  f o r  t h e i r  
s u p p o r t  a n d  e n c o u r a g e m e n t  o f  o u r  p r o j e c t .  W e  a r e  p a r t i c u -
l a r l y  a p p r e c i a t i v e  o f  t h e  k i n d n e s s  a n d  a s s i s t a n c e  o f  M a r i e  
E v a n s ,  R u t h  A n n  S a n s t e d t ,  S u e  S w e n s o n ,  a n d  M a r y  V a n d e n b e r g , '  
o f  t h e  W o m e n ' s  I s s u e s  C o m m i t t e e  o f  t h e  O r e g o n  C h a p t e r  o f  
N A S W .  T h e s e  p e r s o n s  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d e s i g n  a n d  
c o m p l e t i o n  o f  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h i s  r e s e a r c h  a n d  p r o v i d e d  
u s  w i t h  m u c h  o f  t h e  f r a m e w o r k  f o r  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  
s t u d y .  
W e  e s p e c i a l l y  w a n t  t o  a c k n o w l e d g e  o u r  i n s t r u c t o r ,  D r .  
S a n d r a  A n d e r s o n .  S h e  w a s ,  i n  o u r  v i e w ,  a n  e q u a l  m e m b e r  
o f  t h i s  r e s e a r c h  g r o u p  - p r o v i d i n g  b o t h - e x p e r t i s e  a n d  
e n c o u r a g e m e n t  w h e n  o u r s  w a s  l a c k i n g ,  a n d  m a i n t a i n i n g  a  
p e r s p e c t i v e  o f  t h e  o v e r a l l  r e s e a r c h  g o a l s .  W e  w i s h  t o  
t h a n k  h e r  f o r  p r o v i d i n g  u s  w i t h  a  b a l a n c e d  e n v i r o n m e n t  i n  
w h i c h  w e  c o u l d  l e a r n :  a s s i s t a n c e  t o  k e e p  t h e  p r o j e c t  p r o -
g r e s s i n g  s t e a d i l y ,  a n d  s p a c e  f o r  u s  t o  f e e l  t h a t  w e  h a d  
a c c o m p l i s h e d  s o m e t h i n g  o u r s e l v e s .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  P r o b l e m  
J o b  s t a t u s  a n d  s a l a r y  i n e q u i t i e s  b e t w e e n  m e n  a n d  w o m e n  
h a v e  o n l y  r e c e n t l y  b e e n  d o c u m e n t e d  ( K r a v e t z  1 9 7 6 ) .  T h e  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  o v e r  · t h e  p a s t  f e w  d e c a d e s ,  t h r o u g h  
v a r i o u s  a c t s  a n d  e x e c u t i v e  o r d e r s ,  h a s  c r e a t e d  l e g i s l a t i o n  
t o  p r o h i b i t  d i s c r i m i n a t i o n  b a s e d  o n  r a c e ,  s e x ,  c o l o r ,  
r e l i g i o n  o r  n a t i o n a l  o r i g i n  i n  a l l  e m p l o y m e n t  p r a c t i c e s .  
T h e  q u e s t i o n  i s  t o  w h a t  e x t e n t  t h i s  l e g i s l a t i o n  h a s  p e r -
m e a t e d  s o c i a l  s e r v i c e  a g e n c i e s  a n d  a f f e c t e d  t h e i r  e m p l o y -
m e n t  p a t t e r n s ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e s p e c t  t o  a d m i n i s t r a t i v e  
p o s i t i o n s .  
I n  1 9 7 6 ,  t h e  W o m e n ' s  I s s u e s  C o m m i t t e e  o f  t h e  O r e g o n  
C h a p t e r  o f  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S o c i a l  W o r k e r s  
( N A S W ) ,  a d d r e s s e d  t h i s  questio~ b y  i n i t i a t i n g  a  s t u d y  o f  
s o c i a l  w o r k  e m p l o y m e n t  i n  O r e g o n .  T h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  
s t u d y  e~amined t h e  s a l a r i e s  a n d  p o s i t i o n s  o f  N A S W  m e m b e r s  
i n  t h i s  s t a t e .  T h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  s t u d y  w a s  d e s i g n e d  
t o  s t u d y  m o r e  s p e c i f i c a l l y  t h e  e m p l o y m e n t  p a t t e r n s  o f  w o m e n  
M S W s  i n  O r e g o n ' s  s o c i a l  s e r v i c e  a g e n c i e s .  U n d e r  t h e  
a u s p i c e s  o f  t h e  W o m e n ' s  I s s u e s  C o m m i t t e e ,  t h e  s e c o n d  p a r t  
o f  t h e  s t u d y  w a s  d e s i g n e d  a n d  c o n d u c t e d  b y  e i g h t  g r a d u a t e  
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s t u d e n t s  a t  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  a t  P o r t l a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y  . .  O n e  o b j e c t i v e  o f  t h e  s t u d y  w a s  t o  f i n d  o u t  
t h e  p r o p o r t i o n  o f  m e n  a n d  w o m e n  f i l l i n g  t h e  m a n a g e m e n t  
p o s i t i o n s  i n  l o c a l  s o c i a l  s e r v i c e  a g e n c i e s .  B u t  t h e  
p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  w a s  t o  e x a m i n e  t h e  m a n a g e m e n t -
e x e c u t i v e  e m p l o y m e n t  p a t t e r n s  i n  a g e n c i e s  b e f o r e  a n d  a f t e r  
a f f i r m a t i v e  a c t i o n  prog~ams w e r e  i n s t i t u t e d . ·  A n  a t t e m p t  
w a s  t h e n  m a d e  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t s ,  i f  a n y ,  o f  s u c h  
p r o g r a m s .  I t  w a s  h o p e d  t h a t  t h e  r e s u l t s  w o u l d  c l a r i f y . h o w  
a g e n c i e s  i m p l e m e n t  t h e i r  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  p r o g r a m s ,  
t h e  e f f e c t s  o f  i m p l e m e n t a t i o n ,  a n d  t h e  b a r r i e r s  t o  t h e  
e m p l o y m e n t  o f  w o m e n  i n  m a n a g e m e n t  p o s i t i o n s .  
A d d i t i o n a l  g o a l s  o f  t h e  s t u d y ,  o f  particul~r i m p o r -
t a n c e  t o  t h e  W o m e n ' s  I s s u e s  C o m m i t t e e ,  w e r e  t o  u s e  t h e  
i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  i n  o r d e r  t o  h e l p  a g e n . c i e . s  m o r e  e f f e c -
t i v e l y  i m p l e m e n t  t h e i r  ( a f f i r m a t i v e .  a c t i o n  p r o g r a m s ' )  a n d  t o  
p r o v i d e  assista~ce i n  m a n a g e m e n t  t r a i n i n g  f o r  t h o s e  w o m e n  
i n t e r e s t e d  i n  e n t e r i n g  a d m i n i s t r a t i v e  p o s i t i o n s .  
R e v i e w  o f  L i t e r a t u r e  
W o m e n  i n  L a b o r .  W o m e n  h a v e  a l w a y s  w o r k e d ,  b u t  t h e i r  
.  .  
e n t r y  i n t o  t h e  w o r l d  o f  p a i d  l a b o r  h a s  a  s h o r t e r  h i s t o r y .  
I n  1 8 4 0 ,  i t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  s e v e n  i n d u s t r i e s  
o p e n  t o  w o m e n  { R a y n e  1 8 8 3 ) .  B y  1 8 8 3 ,  t h e  s t a t e  o f  M a s -
s a c h u s e t t s  h a d  a n n o u n c e d  t h a t  t h e r e  w e r e  2 8 4  o c c u p a t i o n s  
o p e n  t o  w o m e n ,  b u t  p r o f e s s i o n a l  r o s i t i o n s  w e r e  l a r g e l y  
s t i l l  u n a v a i l a b l e .  T e a c h i n g ,  n u r s i n g ,  a n d  s o c i a l  w o r k  w e r e  
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a m o n g  t h o s e  f e w  p r o f e s s i o n s  t h a t  w e r e  o p e n  t o  w o m e n ,  i n  
p a r t  b e c a u s e  t h e y  w e r e  s e e n  a s  e x t e n s i o n s  o f  t h e  t r a d i t i o n -
a l  f e m a l e  r o l e .  B u t  t h e y  w e r e  a l s o  o p e n  t o  w o m e n  b e c a u s e  
o f  t h e  p i o n e e r i n g  e f f o r t s  o f  t h e i r  f o u n d e r s ,  r a d i c a l  a n d  
n o n - t r a d i t i o n a l  w o m e n ,  w h o  w e r e  s e e k i n g  i n  s o m e  w a y  t o  
c h a l l e n g e  t h e  v a l u e s  o f  t h e i r  s o c i e t y .  E v e n  i n  t h e s e  p r o - ·  
f e s s i o n s ,  h o w e v e r ,  m e n  o f t e n  o c c u p i e d  p o s i t i o n s  i n v o l v i n g  
a d m i n i s t r a t i o n ,  h i r i n g  a n d  p o l i c y  d e v e l o p m e n t  ( K r a v e t z  
1 9 7 6 ) .  A l t h o u g h  t h e  r e a s o n s  f o r . t h i s  p r a c t i c e  w e r e  m a n y ,  
s o c i a l  d e f i n i t i o n s  o f  r o l e s  w e r e  o f t e n  s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  
i n  c a r e e r  c h o i c e s  a n d  o p p o r t u n i t i e s .  
O v e r  t h e  y e a r s  w o m e n  i n c r e a s e d  t h e i r  n u m b e r s .  i n  t h e  
l a b o r  f o r c e ,  e x p a n d e d  t h e i r  e a r n i n g  p o w e r  a n d  w i q e n e d  t h e  
a l t e r n a t i v e s  f r o m  w h i c h  t h e y  m i g h t  c h o o s e  e m p l o y m e n t .  I n  
1 9 1 0 ,  e i g h t  m i l l i o n  w o m e n  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  c o u n t r y ' s  
p a i d  l a b o r  f o r c e ,  c o m p o s i n g  2 1  p e r c e n t  o f  t h e  l a b o r  m a r k e t  
( L y l e  1 9 7 3 ) .  B y  1 9 7 8 ,  t h e  C e n s u s  B u r e a u  r e p o r t e d  t h a t  4 1  
m i l l i o n  o r  4 1  p e r c e n t  o f  t h e  l a b o r  f o r c e  w e r e  w o m e n .  W h i l e  
w o m e n  h a v e  a l w a y s  w o r k e d  t o  s u p p l e m e n t  t h e  f a m i l y  i n c o m e  o r  
t o  s u p p o r t  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  f a m i l y ,  t o d a y  m o r e  p e o p l e  
o f  b o t h  s e x e s  a r e  s e e k i n g  e m p l o y m e n t  w h i c h  w i l l  e n a b l e  t h e m  
t o  r e a l i z e  p e r s o n a l ,  s~cial a n d  m o n e t a r y  r e c o g n i t i o n  • .  M a n y  
w o m e n  w h o  s u p p o r t  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  a r e  s e e k i n g  
i n c r e a s e d  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  c h a l l e n g e  i n  t h e i r  j o b s  
( J o n g w a r d  a n d  S c o t t  1 9 7 7 ) .  
W o m e n  i n  S o c i a l  W o r k .  M e n  a n d  w o m e n  a l i k e  o f t e n  
c h o o s e  c a r e e r s  w h i c h  e x t e n d  a n d  e x p a n d  t h e i r  o w n  s k i l l s  a n d  
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i n t e r e s t s .  I n  o u r  c u l t u r e ,  b e c a u s e  w o m e n  a r e  m o s t  o f t e n  
s o c i a l i z e d  f o r  t h e  i m p o r t a n t  r o l e  o f  c a r i n g  f o r  o t h e r s ,  
t h e  p r o f e s s i o n  o f  s o c i a l  w o r k  h a s  b e e n  a  l o g i c a l  e n t r a n c e  
p o i n t  f o r  w o m e n  d e s i r i n g  a  c a r e e r  o u t s i d e  o f  t h e  h o m e  
( C h a v e t z  1 9 7 2 ) .  S o c i a l  w o r k  a s  a  p r o f e s s i o n  s t e m m e d  f r o m  
t h e  v o l u n t a r y  c h a r i t y  w o r k e r s ,  s u f f r a g i s t s  a n d  r e f o r m e r s  
w h o  s o u g h t  t o  h e l p  t h e  p o o r  a n d  t h e  n e g l e c t e d  ( K r a v e t z  
1 9 7 6 ) .  I t  d e v e l o p e d  a n d  c o n t i n u e d  t o  b e  s e e n  a s  a  
" w o m a n ' s  p r o f e s s i o n "  u n t i l  s h o r t l y  a f t e r  W o r l d  W a r  I I  w h e n  
t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  t h e  G I  B i l l  f o r  e d u c a t i o n  a n d  a n  
e f f o r t  b y  t h e  p r o f e s s i o n  t o  r e c r u i t  m e n  r e s u l t e d  i n  a n  
i n c r e a s e d  e n r o l l m e n t  o f  m e n  i n  s c h o o l s  o f  s o c i a l  w o r k  
( S c o t c h  1 9 7 1 ,  C h a v e t z  1 9 7 2 ,  K r a v e t z  1 9 7 6 ,  S z a k a c s  1 9 7 7 ) .  
I n  f a c t ,  h o w e v e r ,  a s  m a l e s  b e c a m e  p a r t  o f  t h e  p r o f e s s i o n ,  
t h e y  e n t e r e d  t h e  r e a l m s  o f  c o n u n u n i t y  o r g a n i z a t i o n  a n d  
a d m i n i s t r a t i o n  i n  d i s p r o p o r t i o n a t e  n u m b e r s ,  a n d  t h e s e  a r e a s  
b e c a m e  d i f f e r e n t i a l l y  v a l u e d  a n d  r e w a r d e d .  
D e s p i t e  t h e  p r o f e s s i o n ' s  e f f o r t s  t o  r e c r u i t  m e n ,  
s o c i a l  w o r k  r e m a i n s  a  " w o m a n ' s  p r o f e s s i o n "  i n  t e r m s  o f  
n u m b e r s .  T w o - t h i r d s  o f  t h e  m e m b e r s h i p  i n  t h e  N a t i o n a l  
A s s o c i a t i o n  o f  S o c i a l  W o r k e r s  i s  f e m a l e .  How~ver, t h e  
d i v i s i o n  o f  l a b o r  w i t h i n  t h e  p r o f e s s i o n  a n d  t h e  w a g e  
b e n e f i t s  r e s u l t i n g  f r o m  t h a t  d i v i s i o n  h a v e  r e s u l t e d  i n  m e n  
f i l l i n g  t h e  h i g h e r  s t a t u s  p o s i t i o n s .  I n  o u r  s o c i e t y ,  
m a n a g e m e n t - e x e c u t i v e  p o s i t i o n s  u s u a l l y  o f f e r  m o r e  m o n e y ,  
m o r e  c h a l l e n g e  a n d  m o r e  p r e s t i g e .  W h e t h e r  a d m i n i s t r a t i v e  
w o r k  s h o u l d  o f  f e r  m o r e  s t a t u s  t h a n  d i r e c t  s e r v i c e  t o  p e o p l e  
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i s ,  o f  c o u r s e ,  b o t h  a  p h i l o s o p h i c a l  a n d  p o l i t i c a l  q u e s t i o n .  
T h e  q u e s t i o n  i s  w h e t h e r  o r  n o t  q u a l i f i e d  a n d  c o m p e t e n t  
w o m e n  a r e  a f f o r d e d  a n  e q u a l  o p p o r t u n i t y  t o  f i l l  a d m i n i s t r a -
t i v e  p o s i t i o n s  i f  t h e y  s h o u l d  s o  d e s i r e .  
N a t i o n a l l y ,  t w o - t h i r d s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  p o s i t i o n s  
i n  s o c i a l  w o r k  a r e  h e l d  b y . m e n ,  e v e n  t h o u g h  w o m e n  c o n s t i t u t e  
t w o - t h i r d s  o f  N A S W  m e m b e r s h i p  ( S t a m m  1 9 6 9 ) .  ~ 1 9 7 6  
s t u d y  o f  f e d e r a l l y  f u n d e d  n o n - p r o f i t  a g e n c i e s  t h r o u g h o u t  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  f o u n d  t h a t  1 6 ' p e r c e n t  o f  t h e  a g e n c i e s  
w e r e  h e a d e d  b y  w o m e n ,  a  d r a m a t i c  d r o p  f r o m . 6 0  p e r c e n t  
i n  1 9 5 7  ( S z a k a c s  1 9 7 7 ,  F l a n a g a n  1 9 7 7 ) .  T h i s  m a l e  d o m i n a t i o n  
o f  hig~ s t a t u s  p o s i t i o n s  c a n  b e  s e e n  i n  s o c i a l  w o r k  s c h o o l s  
a s  w e l l  a s  i n  p r a c t i c e .  I n  1 9 7 3 ,  m o r e  t h a n  h a l f  o f  t h e  
f u l l - t i m e  f a c u l t y  i n  a c c r e d i t e d  g r a d u a t e  s c h o o l s  o f  s o c i a l  
w o r k  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w e r e  m e n ;  6 3  p e r c e n t  o f  t h e  f u l l .  
a n d  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r s  w e r e  m e n  a n d ,  i n  1 9 7 5 ,  8 8  p e r c e n t  
o f  t h e  d e a n s  a n d  d i r e c t o r s  o f  a c c r e d i t e d  g r a d u a t e  s c h o o l s  
o f  s o c i a l  w o r k  w e r e  m e n .  ( K r a v e t z  1 9 7 6 ) .  I n  o n e  r e c e n t  
s t u d y  w h i c h  c o m p a r e d  t h e  s a l a r i e s  o f  m e n  a n d  w o m e n  f a c u l t y  
m e m b e r s  i n  s c h o o l s  o f  s o c i a l  w o r k ·  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a n d  C a n a d a ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  d i f f e r e n c e s  i n  m e a n  s a l a r i e s  
o f  m e n  a n d  w o m e n  p e r s i s t e d  e v e n  w h e n  c o n t r o l l i n g  f o r  
r a n k ,  d o c t o r a t e ,  p u b l i c a t i o n s ,  e x p e r i e n c e ,  a n d  e t h n i c i t y .  
T h e  c o n c l u s i o n  o f  t h i s  s t u d y  i s  t h a : t  " c o n v e n t i o n a l  
c r i t e r i a  t o  d e t e r m i n e .  s a l a r y  l e v e l s  a r e  a p p l i e d  s e l e c t i v e l y  
t o  m e n  a n d  w o m e n  f a c u l t y "  ( G o u l d  a n d  K i m  1 9 7 6 ) .  O t h e r  
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r e s e a r c h e r s  h a v e  c o n t r o l l e d  f o r  j o b  t e n u r e ,  m a r i t a l  
o b l i g a t i o n s  a n d  p a r t - t i m e  e m p l o y m e n t  a n d  s t i l l  f o u n d  s t a -
t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s a l a r i e s  o f  
m a l e s  a n d  f e m a l e s  ( W i l l i a m s ,  H o ,  a n d  F e l d e r  1 9 7 4 ;  B e l o n  a n d  
G o u l d  1 9 7 7 )  .  T h e  a v a i l a b l e  l i t e r a t u r e  s u g g e s t s  t h a t  
w o m e n  a r e  k e p t  f r o m  t o p  p o s i t i o n s  b y  t h r e e  b a r r i e r s :  
" i n t e r n a l  c o n f l i c t s  r e g a r d i n g  r o l e s ·  a n d  c a r e e r s ;  e x t e i n a l  
p r e s s u r e s  f r o m  f a m i l y ,  f r i e n d s  a n d  p r o f e s s i o n a l s ;  a n d  
c o n t i n u i n g  d i s c r i m i n a t o r y  p r a c t i c e s  w i t h i n  o~g~ni~ati6nal 
s t r u c t u r e s "  ( F l a n a g a n  1 9 7 7 ,  C h a p m a n  a n d  L u t h a n s  1 9 7 5 ) .  
F e d e r a l _  L e g i s l a t i o n .  I n  a n  a t t e m p t  t o  e n d  d i s c r i m i n a -
t o r y  p r a c t i c e s  a n d  t o ·  e q u a l i z e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  w o m e n  
a n d  m i n o r i t i e s  w i t h i n  t h e  l a b o r  m a r k e t ,  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  i n s t i t u t e d  t h e  E q u a l  P a y  A c t  i n  1 9 6 3  m a k i n g  
i t  i l l e g a l  f o r  a n  e m p l o y e r  t o  p a y  d i f f e r e n t i a l l y  o n  t h e  
b a s i s  o f  s e x .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  A c t ,  employe~s o f  b o t h  
s e x e s  p e r f o r m i n g  j o b s  r e q u i r i n g  s u b s t a n t i a l l y  e q u a l  s k i l l ,  
e f f o r t  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  u n d e r  s i m i l a r  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  
m u s t  b e  p a i d  t h e  s a m e  w a g e s  ( S t e a d  1 9 7 5 ) .  A l t h o u g h  t h i s  
A c t  d i d  n o t  c o v e r  e m p l o y e e s  i n  e x e c u t i v e ,  a d m i n i s t r a t . i v e  
o r  p r o f e s s i o n a l  c a t e g o r i e s ,  t h e  1 9 ? ° 2  E d u c a t i o n  A m e n d m e n t  
e x t e n d e d  c o v e r a g e  t o  i n c l u d e . t h e s e  c a t e g o r i e s  o f  e m p l o y e e s ,  
i n c l u d i n g  a l l  t h o s e  i n  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  e d u c a t i o n a l  
i n s t i t u t i o n s  ( J o n g w a r d  a n d  S c o t t  1 9 7 7 ) .  
T h e  1 9 6 3  E q u a l  P a y  A c t  w a s  f o l l o w e d  i n  1 9 6 4  b y  t h e  
C i v i l  R i g h t s  A c t ,  k n o w n  a s  T i t l e  V I I ,  w h i c h  f o r b i d s  
d i s c r i m i n a t i o n  o n  t h e  b a s i s  o f  r a c e ,  c o l o r ,  s e x ,  r e l i g i o n  
o r  n a t i o n a l  o r i g i n  i n  a l l  e m p l o y m e n t  p r a c t i c e s  i n c l u d i n g  
h i r i n g ,  f i r i n g ,  t r a n s f e r ,  p r o m o t i o n ,  c o m p e n s a t i o n ;  f r i n g e  
b e n e f i t s  a n d  o t h e r  p r i v i l e g e s  a n d  c o n d i t i o n s  o f  e m p l o y m e n t  
s u c h  a s  s i c k  l e a v e ,  v a c a t i o n s ,  o v e r t i m e ,  a n d  i n s u r a n c e  
( B a b c o c k ,  F r e e d m a n ,  N o r t o n ,  a n d  R o s s  1 9 7 5 ;  J o n g w a r d  a n d  
S c o t t  1 9 7 7 ;  V a n D y k e  a n d  C o o k e  1 9 7 7 ) .  
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A n  a m e n d m e n t  i n  1 9 7 2  k n o w n  a s  t h e  E q u a l  E m p l o y m e n t  
O p p o r t u n i t y  A c t  o r  P u b l i c  L a w  9 2 - 2 6 1 ,  i n c l u d e d  a l l  e m p l o y e r s  
w i t h  t w e n t y - f i v e  o r  m o r e  e m p l o y e e s ,  a l l  e m p l o y m e n t  a g e n c i e s ,  
l a b o r  u n i o n s ,  s t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  a n d  
p u b l i c  a n d  p r i v a t e  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  . .  I n  1 9 7 3 ·  
t h e  A c t  c o v e r e d  a l l  e m p l o y e r s  w i t h  f i f t e e n  o r  ~ore e m p l o y e e s  
a n d  a l l  u n i o n s  w i t h  f i f t e e n  o r  m o r e  m e m b e r s .  W i t h  s o  m a n y  
b u s i n e s s e s  a n d  a g e n c i e s  a f f e c t e d ,  t h e  E q u a l  E m p l o y m e n t  
O p p o r t u n i t y  C o r m n i s s i o n  ( E E O C )  p u b l i s h e d  G u i d e l i n e s  o n  
Discriminati~n B e c 9 - u s e  o f  S e x  w h i c h  s t a t e s  t h a t ,  " T h e  
p r i n c i p l e  o f  n o n d i s c r i m i n a t i o n  r e q u i r e s  t h a t  i n d i v i d u a l s  ·  
b e  c o n s i d e r e d  o n  t h e  b a s i s  o f  i n d i v i d u a l  c a p a c i t i e s  a~d 
n o t  o n  t h e  b a s i s  o f  a n y  c h a r a c t e r i s t i c s  g e n e r a l l y  attri~uted 
t o  t h e  g r o u p "  (J~ngward ~nd S c o t t  1 9 7 7 ) .  T h e s e  g u i d e l i n e s ,  
a l t h o u g h  n o t  l a w ,  h a v e  b e e n  u p h e l d  i n  c o u r t  a n d  h a v e  b e e n  
a d o p t e d  i n  p r i n c i p l e  a s  a  r e s u l t  o f  s u c h  c a s e s ·  a s  D~~~--~~ 
Pa~-~~~El.ca~ a n d  B~we _ _  v  ~-~olg~te -~al~oli v e  ( V a n D y k e  a n d  
C o o k e  1 9 7 7 ;  J o n g w a r d  a n d  S c o t t  1 9 7 7 ) .  A  p a r t  o f  t h e  
E E O C ? s  r e g u l a t o r y  f u n c t i o n  i s  t o  p r o v i d e  a  m e a n s  f o r  
e m p l o y e e s  t o  r e p o r t  j o b  r e l a t e d  d i s c r i m i n a t i o n .  I t  t h e n  
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m a y  i n v e s t i g a t e ,  p r o t e c t ,  c o n c i l i a t e ,  a n d / o r  f i l e  s u i t  f o r  
t h e  e m p l o y e e .  
F o l l o w i n g  e n a c t m e n t  o f  T i t l e  V I I ,  i n  1 9 6 5  c a m e  
E x e c u t i v e  O r d e r  1 1 2 4 6 ,  s i g n e d  b y  P r e s i d e n t  J o h n s o n ,  p r o -
h i b i t i n g  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  m i n o r i t i e s  i n  e m p l o y m e n t .  
A m e n d e d  a n d  e n a c t e d  a s  E x e c u t i v e  O r d e r  1 1 3 7 5 ,  i t  a l s o  
p r o h i b i t s  d i s c r i m i n a t i o n  o n  t h e  b a s i s  o f  s e x .  T h i s  o r d e r  
r e q u i r e s  t h a t  a l l  f e d e r a l  contr~ctors, i n c l u d i n g  e d u c a t i o n a l  
i n s t i t _ u t i o n s ,  w i t h  f i f t y  e m p l o y e e s  a n d  a  c o n t r a c t  o f  
$ 5 0 , 0 0 0  o r  m o r e  d e v e l o p  a  w r i t t e n  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  p l a n  
w h i c h  i n c l u d e s  d a t a  a n d  a n a l y s i s  o f  c u r r e n t  e m p l o y m e n t  
f i g u r e s ,  e v a l u a t i o n  o f  w a y s  t o  i n c r e a s e  a r e a s  o f  u n d e r -
e m p l o y m e n t  a n d  s p e c i f i c  n u m e r i c a l  g o a l s  a n d  t i m e t a b l e s  f o r  
d e c r e a s i n g  a n d  e v e n t u a l l y  e l i m i n a t i n g  d i s c r i m i n a t i o n  
( B a b c o c k ,  F r e e d m a n ,  N o r t o n  a n d  R o s s  1 9 7 5 ) .  
T h i s  e x e c u t i v e  o r d e r  i s  e n f o r c e d  b y  t h e  U . S .  D e p a r t -
m e n t  o f  L a b o r  u n d e r  t h e  O f f  i c e  o f  F e d e r a l  C o n t r a c t  C o m -
p l i a n c e  P r o g r a m s  ( O F C C ) .  I n  1 9 7 0 ,  ~ex D i s c r i m i n a t i o n  
Guidel~~es w e r e  i s s u e d .  T h e s e  wer~ f o l l o w e d  b y  Chapte~ 
6 0 ,  P a r t  6 0 - 2  o f  t h e  Cod~ o f  F e d e r a l  R e g u l a t i o n s  k n o w n  
a s  R e v i s e d  O r d e r  N o .  4 ,  w h i c h  s p e c i f i c a l l y  s e t s  o u t  t h e ·  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a f f i r m a t i v e  a~tion 
p r o g r a m s  a n d  h a s ·  b e e n  u s e d  a s  a  m o d e l  f o r  m o s t  · o t h e r  
p l a n s .  
A f f i r m a t i v e  A c t i o n .  . E x e c u t i v e  O r d e r  1 1 2 4 6  a n d  ; R e v i s e d  
O r d e r  N o .  4  o u t l i n e  t h e  s t e p s  n e c e s s a r y  t o  i n i t i a t e  a n  
e f f e c t i v e  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  p r o g r a m  w i t h  · a  c o m m i t t m e n t · t o  
e n d  d i s c r i m i n a t i o n .  T h e  f i r s t  s t e p  i s  t o  c o l l e c t  e m p l o y -
m e n t  s t a t i s t i c s  s u c h  a s  t h e  n u m b e r  a n d  p e r c e n t a g e  o f  
w o m e n  a n d  m i n o r i t i e s  i n  e a c h  m a j o r  j o b  c a t e g o r y ;  t h e  
n u m b e r  a n d  p e r c e n t a g e  o f  t h e s e  g r o u p s  a t  e a c h  p a y  g r a d e  
o r  s a l a r y  l e v e l ;  t h e  n u m b e r  a n d  p e r c e n t a g e  o f  m a n a g e m e n t  
j o b s  h e l d  b y  w o m e n  a n d  minor~tiesi a n d  t h e  n u m b e r  a n d  
p e r c e n t a g e  o f  e a c h  g r o u p  w h o  a r e  f u l l - t i m e ,  p a ! t - t i m e ,  
t e m p o r a r y  o r  p e r m a n e n t  e m p l o y e e s  ( J o n g w a r d  &  S c o t t  1 9 7 7 , · ·  
U S  C i v i l  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  1 9 7 6 ) .  
T h e  s e c o n d  a r e a  t o  e v a l u a t e  i s  t h e  a v a i l a b l e  w o r k  
f o r c e .  D a t a  n e e d s  t o  b e  c o l l e c t e d  r e g a r d i n g  t h e  n u m b e r  
o f  w o m e n  a n d  m i n o r i t i e s  h a v i n g  t h e  r e q u i r e d  s k i l l s  i n  t h e  
g e n e r a l  r e c r u i t m e n t  a r e a ,  t h e  n u m b e r  s e e k i n g  e m p l o y m e n t ,  
a n d  t h e  n u m b e r  i n  t h e  w o r k  f o r c e .  Q u a l i f i e d _  p e r s o n s  w h o  
a r e  p r o m o t a b l e  w i t h i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  al~o n e e d  t o  b e  
identifi~d . i n  a  s y s t e m a t i c  w a y  a n d  t r a i n i n g  p r o v i d e d  f o r  
t h e m  t o  d e v e l o p  r e q u i r e d  s k i l l s  f o r  p r o m o t i o n  ( J o n g w a r d  
a n d  S c o t t  1 9 7 7 ,  S t e a d  1 9 7 5 ) .  
O n c e  t h i s  d a t a  h a s  b e e n  a c c u m u l a t e d  a n d  a n a l y z e d  
a l o n g  w i t h  t h e  p r o j e c t e d  n u m b e r  o f  j o b s  t h a t  w i l l  b e c o m e  
a v a i l a b l e ,  t h e  a g e n c y  o r  o r g a n i z a t i o n  _ i s  r e a d y  t o  s e t  
d a t a  b a s e d  g o a l s  a n d  t i m e t a b l e s  t o  e l i m i n a t e  t h e  n o w  
i d e n t i f i e d  a r e a s  o f  u n d e r e m p l o y m e n t .  T h e s e ·  t i m e t a b l e s  m a y  
e x t e n d  u p  t o  a  f i v e  yea~ p e r i o d ,  w i t h  p l a n n e d  i n t e r m e d i a t e  
targets~ A t  t h i s  p o i n t ,  c o m m i t t m e n t  t o  a c t i o n  w h i c h  w i l l  
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f u l f i l l  g o a l s  i s  n e c e s s a r y .  
S e v e r a l  s t r a t e g i e s  c a n  b e  d e v e l o p e d  f o r  m e e t i n g  
e m p l o y m e n t  g o a l s  i n  a  g i v e n  o r g a n i z a t i o n .  E m p l o y m e n t  
f i g u r e s  o f  t h e  a g e n c y  a s  w e l l  a s  o f  t h e  9 e n e r a l  w o r k  
f o r c e ;  o f  a p p l i c a n t  f l o w ,  a n d  o f  t r e n d s  i n  t u r n o v e r s  a n d  
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j o b  e x p a n s i o n  c a n  c o n t i n u e  t o  b e  c h a r t e d .  A  s e c o n d ·  s t r a t e g y  
i s  t o  a n a l y z e  a n d  r e v i s e  r e c r u i t m e n t  p o l i c i e s  a n d  t o  
e l i m i n a t e  e x p l i c i t  o r  i m p l i c i t  d i s c r i m i n a t i o n . i n  adver~ 
t i s e m e n t s ,  i n t e r v i e w s ,  o r  p l a c e s  o f  r e c r u i t m e n t  ( S l e v i n  
1 9 7 1 ,  C u n n i n g h a m  1 9 7 6 ) .  
W h e n  a  l a r g e r  p o o l  o f  a p p l i c a n t s  h a s  b e e n  r e c r u i t e d ,  
t h e  p o s s i b i l i t y  f o r · m e e t i n g  s e l e c t i o n  g o a l s  i s  i n c r e a s e d .  
T h e  n e x t  i m p o r t a n t  a r e a  b e c o m e s  s e l e c t i o n ,  f o l l o w e d  b y  
p r o m o t i o n  p o l i c i e s .  O n c e  q u a l i f i e d  p e r s o n s  h a v e  b e e n  
f o u n d  a n d  h i r e d  i t  ~s e s s e n t i a l  t h a t  a n  a g e n c y  p r o v i d e  
e q u a l  p a y  f o r  e q u a l  w o r k ,  p o t e n t i a l  c a r e e r  p a t h s ,  g r i e -
v a n c e  p r o c e d u r e s ,  a n d  m a n a g e m e n t  t r a i n i n g  a n d . d e v e l o p m e n t  
p r o g r a m s .  P o l i c i e s  r e g a r d i n g  s a l a r y ,  p r o m o t i o n · ,  j o b  
p o s t i n g ,  l a y o f f  a n d  r e h i r i n g  a l l  n e e d  t o  b~ e x a m i n e d  a n d  
e v a l u a t e d  f o r  d i s c r i m i n a t o r y ·  p r a c t i c e s  ( S l e v i n  1 9 7 1 ;  
B a b c o c k ,  F r e e d m a n ,  N o r t o n ,  R o s s  1 9 7 5 ;  C u n n i n g h a m  1 9 7 5 ;  
K a y  1 9 7 6 ) .  
D e v e l o p i n g  a n  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  p r o g r a m  i s  a  s t e p  
b y  s t e p  p r o c e s s .  C o m m i t t m e n t  a n d  . m o t i v a t i o n  b y  t o p  
m a n a g e m e n t  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  · i s  e s s e n t i a l  ( A l m q u i s t  1 9 7 7 ) .  
T h i s  c o m m i t t m e n t  m a y  b e  m a n i f e s t e d  i n  t h e  a m o u n t  o f  
r e s o u r c e s  a n d  t h e  d e g r e e  o f  s t a f f i n g  a n d  a u t h o r i t y  a l l o c a t e d  
t o  t h e  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  pro~rarn ( C u n n i n g h a m  1 9 7 6 ) .  
G a t h e r i n g  d a t a ,  s e t t i n g  a p p r o p r i a t e  g o a l s ,  a n d  d e v e l o p i n g  
s t r a t e g i e s  a r e  t i m e - c o n s u m i n g  a n d  o f t e n  t e d i o u s  t a s k s .  
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  a b o v e  t a s k s  m a y  b e  c o m p l e t e d ,  
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t h e  a t t i t u d e s  o f  e m p l o y e r s  w h o  a l l o c a t e  j o b s  a n d  s e t  
s a l a r i e s  m a y  h i n d e r  f u l l  i m p l e m e n t a t i o n  ( A l m q u i s t  1 9 7 7 ) .  
A t t i t u d e s  o f  m a l e  a n d  f e m a l e  e m p l o y e e s ,  m a n a g e r s ,  a n d  
a d m i n . i s t r a t o r s  t o w a · r d  s e x  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  t o w a r d s  f e m a l e  
o r  m i n o r i t y  l e a d e r s h i p  c a n  m a k e  o r  b r e a k  a  · p r o g r a m  ( S l e v i n .  
1 9 7 1 ;  R e i f ,  N e w s t r o m ,  M o n s z k a  1 9 7 _ 5 ;  C h a p m a n  a n d  L u t h a n s  
1 9 7 5 ;  A l m q u i s t  1 9 7 7 ) .  
A t t i t u d e  c h a n g e  i n  a n  a g e n c y  m a y  b e  a c c o m p l i s h e d  
t h r o u g h  sensiti~ity t r a i n i n g ,  r o l e  p l a y i n g ,  e d u c a t i o n a l  
p r o g r a m s ,  s~all g r o u p  d i s c u s s i o n s ,  t e a m  b u i l d i n g  o r  w o r k -
s h o p s  ( S l e v i n  1 9 7 1 ) .  I t  m a y  b e  a c c o m p l i s h e d  a s  a  r e s u l t  o f .  
b u i l t - i n  i n c e - n t i v e s  s u c h  a s  m o n e t a r y  r e w a r d s  ( C u n n i n g h a m  
1 9 7 6 ) .  E m p l o y e r s  a n d  e m p l o y e e s  m u s t  b e  m o t i v a t e d  to·t~ke 
a c t i o n ,  w h e t h e r  f r o m  a  m o r a l ,  _ h u m a n i s t i c ,  d e m o c r a t i c ,  l e g a l  
o r  m o n e t a r y  c o n s i d e r a t i o n .  
I d e a l l y ,  a n  e f f e c t i v e  a n d  w e l l  i m p l e m e n t e d  a f f i r m a t i v e  
a c t i o n  p l a n  w i l l  e n d  t h e  w a s t e d  r e s o u r c e s  a n d  l o s t  
o p p o r t u n i t i e s  t h a t  b u s i n e s s e s ,  u n i v e r s i t i e s ,  a n d  a g e n c i e s  
h a v e  s u b j e c t e d  _ t h e m s e l v e s  t o  b y  l i m i t i n g  t h e  e m p l o y m e n t  a n d  
p r o m o t i o n  o f  m i n o r i t i e s  a n d  w o m e n .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e y  w i l l  
a v o i d  c i v i l  o r  £ e d e r a l  l a w s u i t s  a n d  u n f a v o r a b l e  p u b l i c i t y .  
A f f i r m a t i v e  ~ction.programs a r e  r e l a t i v e l y  n e w .  W h i l e  
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g o a l s  h a v e  b e e n  s e t ,  m a n y  a r e  n o t  b e i n g  m e t  f o r  a  v a r i e t y  
o f  r e a s o n s  t n c l u d i n g  i n c o r r e c t  a s s u m p t i o n s  a n d  p r o j e c t i o n s ,  
r e s t r i c t e d  a p p l i c a n t  f l o w ,  i n c o m p l e t e  i m p l e m e n t a t i o n ,  a n d  
l a c k  o f  c o m m i t t m e n t .  
I n  A u g u s t  1 9 7 7 ,  t h e  U .  S .  C i v i l  
S e r v i c e  C o m m i s s i o n  i n v e s t i g a t e d  t h i r t y - o n e  l o c a l  U n i t e d  
W a y  a g e n c i e s  f o r  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  n o n d i s c r i m i n a t i o n  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  F e d e r a l  F u n d  R a i s i n g  M a n u a l  a n d  f o u n d  
t h a t  n i n e t e e n  a g e n c i e s  n e e d e d  m o d i f i c a t i o n s  o r  u p d a t e s  
o n  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  p l a n s  ( M c Q u o i d  1 9 7 7 ) .  
A f f i r m a t i v e  A c t i o n  i n  S o c i a l  W o r k .  B u s i n e s s e s ,  o r g a n -
i z a t i o n s  a n d  a g e n c i e s  c a n  l o o k  t o  t h e  g o v e r n m e n t ,  t o  o n e  
a n o t h e r ,  a n d  t o  t h e  l i t e r a t u r e  f o r  h e l p  i n  d e s i g n i n g  a n d  
i m p l e m e n i i n g  e f f e c t i v e  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  p r o g r a m s .  T h e  
N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S o c i a l  W o r k e r s  h a s  d e v e l o p e d  a  
p r o g r a m  t h a t  g o e s  b e y o n d  t h e  m e r e  l e g a l  r e q u i r e m e n t s  o f  
a f f i r m a t i v e  a c t i o n .  " T h e  n a t u r e  o f  o u r  p r o f e s s i o n  a n d  t h e  
f u n c t i o n s  o f  o u r  a s s o c i a t i o n  i n d i c a t e  a  m o r a l  obl~gation 
t o  t a k e  a  l e a d e r s h i p  r o l e  i n  a d v o c a t i n g  e q u a l  r i g h t s  a n d  
e q u a l  o p p o r t u n i t y "  ( N A S W  C h a p t e r  A c t i o n  G u i d e  1 9 7 7 ) .  
H o w e v e r ,  N A S W  s t r e s s e s  t h a t · m o r a l  consider~tions a r e  o n l y  
p a r t  o f  i t s  m o t i v a t i o n  . .  · w i t h  e q u a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
m i n o r i t i e s  a n d  women~ N A S W  e x p e c t s  t o  s t r e n g t h e n  i t s  p r o -
g r a m s  b y  b r o a d e n i n g  p e r s p e c t i v e s  a n d  i n c r e a s i n g  membership~ 
H i r i n g  w o m e n  h a s  n o t  b e e n  a n  i s s u e  f o r  m o s t  soci~l 
s e r v i c e  a g e n c i e s  si~ce w o m e n  n u m e r i c a l l y  d o m i n a t e  t h e  p r o -
f e s s i o n .  H o w e v e r ,  t h e  o n e  a r e a  w h e r e  g o a l s  a r e  n o t  b e i n g  
m e t  i s  i n  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  ( C u n n i n g h a m  1 9 7 5 ;  
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L i s s  1 9 7 5 ;  H e n n i g  a n d  J a r d i m  1 9 7 6 ;  W o m e n ' s  I s s u e s  C o m m i t t e e ,  
N A S W ,  R .  I .  C h u p t c r  1 9 7 5 ) .  I n  a  1 9 7 5  s t u d y  o f  n i n e t y - e i g h t  
s o c i a l  w o r k  a g e n c i e s  i n  R h o d e  I s l a n d  " a n  o b v i o u s  d i s p a r i t y  
b e t w e e n  t h e  n u m b e r  o f  p r o f e s s i o n a l  s o c i a l  w o r k e r s  i n  
t h e  s t a t e  a n d  t h e  n u m b e r  o f  a d m i n i s t r a t i v e  p o s i t i o n s  
o c c u p i e d  b y  w o m e n "  w a s  c i t e d .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  l a c k  o f  
c o n c e r n  w i t h  t h i s  s i t u a t i o n  b y  a d m i n i s t r a t o r s  w a s  n o t e d  
( W o m e n ' s  I s s . u e s  C o m m i t t e e ,  N A S W ,  R .  I .  C h a p t e r  1 9 7 5 ) .  
I n  P o r t l a n d ,  O r e g o n  t h e  1 9 7 8  p l a n  o f  t h e  M u l t n o m a h  C o u n t y  
D e p a r t m e n t  o f  H u m a n  S e r v i c e s  s p e c i f i c a l l y  m e n t i o n s  t h e  
n e e d  t o  i n c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  w o m e n  a n d  m i n o r i t i e s  i n  
o f f i c i a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  p o s i t i o n s .  B e s i d e s  i m p l e m e n -
t a t i o n  o f  c a r e e r  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m s  f o r  w o m e n ,  w i d e s . p r e a d  
r e c r u i t i n g  a n d  v i s i b l e ,  a c c e s s i b l e  c a r e e r  l a d d e r s ,  t h e  
e x p o s u r e  o f  m y t h s  a b o u t  w o m e n  m a n a g e r s  i s  n e c e s s a r y  ( R e i f ,  
N e w s t r o m ,  M o n c z k a  1 9 7 5 ;  C h a p m a n  a n d  L u t h a n s  1 9 7 5 ;  K a y  1 9 7 6 ;  
B u r k e  a n d  W e i r  1 9 7 7 ;  J o n g w a r d  a n d  S c o t t  1 9 7 7 ) . ·  
Th~J?_res~n!:. Stu~y : ·  P a r t  I  
P r o m p t e d  b y  t h e  r e c e n t ·  s t u d i e s  q o c u m e n t i n g  t h e  d e c l i n e  
o f  w o m e n  M S W s  i n  a d m i n i s t r a t i v e  p o s i t i o n s  ( F l a n a g a n  1 9 7 7 ,  
S z a k a c s  1 9 7 7 ) ,  t h e  W o m e n ' s  I s s u e s  C o m m i t t e e  o f  t h e  O r e g o n  
c h a p t e r  o f  N A S W  i n i t i a t e d  a  s t u d y  i n  M a r c h  1 9 7 8  o f  s o c i a l  
w o r k  e m p l o y m e n t  i n  t h e  s t a t e .  A  s u b c o m m i t t e e  c o n s i s t i n g  o f  
M a r i e  E v a n s ,  R u t h  A n n  S a n s t e d t ,  S u e  S w e n s e n  a n d  M a r y  
V a n d e n b e r g  g a t h e r e d  d a t a  o n  2 7 8  N A S W  m e m b e r s  t h r o u g h  a  
s e l f - a d m i n i s t e r e d  e m p l o y m e n t  q u e s t i o n n a i r e .  T h e  s u r v e y  
r e c e i v e d  a  f o r t y  p e r c e n t  r e t u r n  r a t e  a n d  y i e l d e d  m u c h  
i n f o r m a t i o n  o n  t h e  d i f f e r e n t i a l  e m p l o y m e n t  p a t t e r n s  o f  
f e m a l e  a n d  m a l e  M S W s .  
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P a t t e r n e d  a f t e r  S z a k a c s '  1 9 7 7 . s t u d y ,  i t  w a s  h y p o t h e s i z -
e d  t h a t  w o m e n  a r e  p a i d  l e s s  t h a n  m e n  w i t h  e q u a l  e d u c a t i o n ,  
e x p e r i e n c e  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  t h a t  
w o m e n  a r e  l e s s  s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  j o b s  a n d  p e r c e i v e  
l e s s  o p p o r t u n i t y  f o r  a d v a n c e m e n t  t h a n  d o  m e n .  T p e  f i n d i n g s  
w e r e  t h a t ,  w i t h  d e g r e e ,  e x p e r i e n c e  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  
r e s p o n s i b i l i t y  h e l d  c o n s t a n t ,  s a l a r y  l e v e l s  w e r e  s i g n i f i -
c a n t l y  r e l a t e d  t o  s e x ,  w i t h  u p p e r  l e v e l s  d o m i n a t e d  b y  m e n  
a n d  l o w e r  l e v e l s  b y  w o m e n  ( p = . 0 1 ) .  T h e  m e d i a n  s a l a r y  w a s  
$ 1 9 , 0 0 0  f o r  m a l e s  a n d  $ 1 5 , 0 0 0  f o r  f e m a l e s ,  a  d i f f e r e n c e  o f  
$ 4 , 0 0 0 .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t o  n o t e  t h a t  i n  1 9 6 8  · t h e r e  w a s  
o n l y  a  $ 1 5 0 0  d i f f e r e n c e  i n  t h e  m e d i a n  s a l a r i e s  · o f  m a l e  a n d  
f e m a l e  N A S W  m e m b e r s .  A d m i n i s t r a t i v e  r e s . p o n s i b i l i  t y  w a s  
a l s o  f o u n d  t o  b e  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  s e x 1 .  w i t h  h i g h  
r e s p o n s i b i l i t y  b e l o n g i n g  t o  m e n  a n d  l o w  r e s p o n s i b i l i t y  
l e v e l s  do~inated b y  w o m e n  ( p = . 0 1 ) .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  
r e l e v a n t  s i n c e  a d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i b i l i t y  w a s  s h o w n  t o  
b e  r e l a t e d  t o  j o b  s a t i s f a c t i o n  f o r  w o m e n .  T h a t  i s ,  j o b  
d i s s a t i s f a c t i o n  i n c r e a s e s  a s  a d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i b i l i t y  
d e c r e a s e s  ( p = . 0 5 ) .  I t  w a s  a l s o  f o u n d  t h a t  j o b  t i t l e s  
w e r e  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  s e x .  T h u s  i t  w a s  m o r e  .  
l i k e l y  t h a t  t h e  t i t l e  " d i r e c t o r · "  w o u l d  b e l o n g  t o  a  m a n  a n d  
a  " d i r e c t  s e r v i c e "  t i t l e  w o u l d  b e l o n g  t o  a  w o m a n .  I n  
i .  
'  
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v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  d i r e c t  s e r v i c e  j o b s  p a y  s i g n i f i c a n t l y  
l e s s ,  t h i s  i s  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t .  D i f f e r e n t i a l  j o b  
t i t l e s  h a v e  f u n c t i o n e d  t o  m a i n t a i n  d i s c r i m i n a t o r y  p r a c t i c e s  
i n  a  n u m b e r  o f  o t h e r  f i e l d s  o f  e m p l o y m e n t .  
H a v i n g  e s t a b l i s h e d  t h a t  t h e  e m p l o y m e n t  s t a t u s  o f  
w o m e n  M S W s  i n  O r e g o n  w a s  c o n s i s t e n t  w i t h  r e s u l t s ·  o f  
s t u d i e s  c o n d u c t e d  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y  ( K n a p m a n  
1 9 7 7 ,  B e l o n  a n d  G o u l d  1 9 7 7 )  , ·  t h e  W o m e n ' s  I s s u e s  C o m m i t t e e  
s o u g h t  t o  f u r t h e r  e x p l o r e  t h i s  i s s u e  b y  s t u d y i n g .  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  a f f i r m a t i v e  a c t i o n . p l a n s  i n  s o c i a l  
s e r v i c e  a g e n c i e s .  I n  o r d e r  t o  d o  t h i s ,  a  s e c o n d  p h a s e  
o f  t h e  s t u d y  w a s  i n i t i a t e d .  
T h e  P r e s e n t  S t u d y :  P a r t  I I  
T h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  O r e g o n  N A S W  s t u d y ,  c o n d u c t e d  
b y  e i g h t  M S W  s t u d e n t s  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  f o c u s e d  
u p o n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  p l a n s  b y  . .  
s o c i a i  a g e n c i e s  i n  O~egon. M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  a n .  exa~ina-
t i o n  w a s  m a d e  o f  m a n a g e m e n t - e x e c u t i v e  e m p l o y m e n t  patt~rns 
b e f o r e  a n d  a f t e r  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  p r o g r a m s  w e r e  i n s t i t u t e d .  
M a n a g e m e n t - e x e c u t i v e  p o s i t i o n s  w e r e  d e f i n e d  a s  t h o s e  
f i l l e d  b y  p e r s o n s  w h o  a r e  re~ponsible f o r  ( a )  p o l i c y  
d e v e l o p m e n t  ( b )  p r o g r a m  d e v e l o p m e n t  a n d  ( c )  s u p e r v i s i o n .  
C H A P T E R  I I  
M E T H O D O L O G Y  
D e s i g n  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  d e s c r i p t i v e  s t u d y  w a s  t o  c o l l e c t  
a n d  a n a l y z e  d a t a  p e r t a i n i n g  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
a f f i r m a t i v e  a c t i o n  e f f o r t s  i n  s o c i a l  s e r v i 6 e  a g e n c i e s _  a r i d  
t h e  e m p l o y m e n t  p a t t e r n s  o f  w o m e n  M S W s  i n  m a n a g e m e n t -
e x e c u t i  v e  p o s i t i o n s .  A n  e x a m i n a t i o n  w a s  m a d e  o f  t h o s e  
a g e n c i e s  i m p l e m e n t i n g  a n  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  p r o g r a m  a n d  
t h e  e f f e c t ,  i f  a n y ,  t h i s  h a d  o n  t h e  e m p l o y m e n t  o f .  w o m e n  
M S W s  i n  m a n a g e m e n t - e x e c u t i v e  p o s i t i o n s .  
A s  p r e v i o u s l y  n o t e d ,  t h i s  s t u d y  w a s  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  
a  r e s e a r c h  p r o j e c t  c o m p l e t e d  b y  t h e  O r e g o n . C h a p t e r  o f  N A S W  
i n  M a r c h  1 9 7 8  w h i c h  exa~ined t h e  s a l a r i e s  a n d  · p 9 s i t i o n s  o f  
N A S W  m e m b e r s  i n  t h i s  s t a t e .  
S a m p l i n g  Pla~ 
Populatio~. T h e  p o p u l a t i o n  c o n s i s t e d  o f  a l l  t h e  s o c i a l  
s e r v i c e  a g e n c i e s  . i n  M u l t n o m a h ,  C l a c k a m a s ,  W a s h i n g t o n  a n d  
M a r i o n  c o u n t i e s .  S o c i a l  s e r v i c e  a g e n c i e s  w e r e  d e f i n e d  
a s  a g e n c i e s  w h e r e  M S W s  a r e  e m p l o y e d  i n  s o m e  a s p e c t  o f  s o c i a l  
s e r v i c e ;  dire~t s e r v i c e ,  p r o t e c t i v e  s e r v i c e ,  c o m m u n i t y  
d e v e l o p m e n t ,  p l a n n i n g ,  r e s e a r c h ,  o r  s o c i a l  w o r k  e d u c a t i o n .  
L i s t i n g s  o f  t h e s e  a g e n c i e s  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  
d i r e c t o r i e s :  T h e  D i r e c t o r y  o f  C o m m u n i t y  S e r v i c e s  ( T r i -
C o u n t y  C o m m u n i t y  C o u n c i l ) ,  S t a t e  P r i v a t e  A u t o m a t i c  N e t w o r k  
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( S t a t e  D i r e c t o r y  o f  S o c i a l  S e r v i c e s ) ,  S a l e m  A r e a  A g e n c y  
T e l e p h o n e  a n d  A d d r e s s  L i s t ,  O r e g o n  A s s o c i a t i o n  o f  H o s p i t a l s .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  P o r t l a n d  P u b l i c  S c h o o l s  w e r e  i n c l u d e d  i n  
t h e  p o p u l a t : L o n .  T h e  b r a n c h e s  o f  l a r g e ,  u m b r . e l l a  a g e n c i e s  
w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  p o p u l a t i o n . r a t h e r  t h a n  j u s t  t h e  
u m b r e l l a  a g e n c y  i t s e l f .  
A f t e r  c o m p i l i n g  a  l i s t  o f  a l l  a g e n c i e s  i n  t h e  p o p u l a -
t i o n ,  a g e n c i e s  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  e i t h e r  p u b l i c  o r  p r i v a t e .  
A  p u b l i c  a g e n c y  w a s  d e f i n e d  a s  o n e  w h i c h  w a s  e s t a b l i s h e d  
b y  l e g i s l a t i v e  a c t i o n ;  a  p r i v a t e  a g e n c y  w a s  d e f i n e d  a s  o n e  
w h i c h  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  m e e t i n g  t h e  l e g a l  r e q u i r e m e n t s  o f  
i n c o r p o r a t i o n  a n d  l i c e n s i n g .  P r o f i t  o r  p r o p r i e t a r y  a g e n c i e s  
w e r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  p o p u l a t i o n .  T h e  f i n a l  p o p u l a t i o n  
c o n s i s t e d  o f  1 1 7  p u b l i c  a n d  1 1 1  p r i v a t e  a g e n c i e s .  
Sam:e._!_~- P r o p o r t i o n a t e  s a m p l i n g  w a s  u · s e d  t o  s e l e c t  a  
r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  o f  1 5  p e r c e n t  o f  p u b l i c  . a n d  1 5  
p e r c e n t  o f  p r i v a t e  a g e n c i e s .  I n  o r d e r  t o . b e  i n c l u d e d  i n  
t h e  s a m p l e  a n  a g e n c y  h~d t o  ~eet t h e  cri~eria·of e m p l o y i n g  
t h r e e  o r  m o r e  f u l l - t i m e  M S W s .  T h i s  n u m b e r  w a s  c h o s e n  a s  i t  
s e e m e d  t o  r e f l e c t  t h e  m i n i m u m  n u m b e r  n e e d e d  t o  s t _ u d y  p o t e n -
t i a l  p r o m o t i o n  p a t t e r n s  i n  a n  a g e n c y .  A  r a n d o m  n u m b e r s  
t a b l e  w a s  u s e d  t o  s e l e c t  t h e  s a m p l e .  A  t o t a l  o f  7 6  p u b l i c  
a g e n c i e s  w e r e  d r a w n  b e f o r e  1 8  a g e n c i e s  m e e t i n g  t h e  c r i t e r i a  
w e r e  i d e n t i f i e d .  A  t o t a l  o f  9 0  p r i v a t e  a g e n c i e s  w e r e  d r a w n  
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b e f o r e  1 7  a g e n c i e s  m e e t i n g  t h e  c r i t e r i a  w e r e  i d e n t i f i e d .  
O u t  o f  t h e  3 5  a g e n c i e s  s e l e c t e d  i n  t h i s  m a n n e r ,  o n e  a g e n c y  
r e f u s e d  t o  g r a n t  a n  i n t e r v i e w  a n d  f o u r ,  u p o n  f u r t h e r  
e x a m i n a t i o n ,  d i d  n o t  m e e t  t h e  c r i t e r i a  o f  t h e  s t u d y .  T h u s ,  
t h e  t o t a l  s a m p l e  c o n s i s t e d  o f  3 0  a g e n c i e s ;  1 5  p u b l i c  a n d  
1 5  p r i v a t e .  
D a t a  G a t h e r i n g  M e t h o d s  
A n  i n t r o d u c t o r y  l e t t e r  w a s  s e n t  t o  t h e  d i r e c t o r  o f  
e a c h  a g e n c y  i n  t h e  s a m p l e  ( s e e  a p p e n d i x ,  p  4 8 ) .  T h e  p u r p o s e  
o f  t h i s  l e t t e r  w a s  t o  f a m i l i a r i z e  t h e  d i r e c t o r s  w i t h  t h e  
s t u d y  a n d  t o  r e q u e s t  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s t u d y .  O n e  
w e e k  a f t e r  t h e  l e t t e r s  w e r e  m a i l e d ,  t h e  d i r e c t o r  o f  e a c h  
a g e n c y  w a s  c o n t a c t e d  b y  t e l e p h o n e  t o  s c h e d u l e  a n  a p p o i n t -
m e n t  f o r  a n  i n t e r v i e w .  
I n s t r u m e n t  
D a t a  w a s  c o l l e c t e d  b y  m e a n s  o f  a  q u e s t i o n n a i r e  v e r b a l l y  
a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  d i r e c t o r s  o f  e a c h  a g e n c y  i n  t h e  s a m p l e .  
I n  o r d e r  t o . t e s t  o u r  h y p o t h e s i s ,  d a t a  w a s  c o l l e c t e d  o n  
t h e  p r e s e n t  n u m b e r  o f  m a n a g e m e n t - e x e c u t i v e  p o s i t i o n s  i n  a  
g i v e n  a g e n c y ,  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  a g e n c y  h a d  i m p l e m e n t e d  a n  
a f f i r m a t i v e  a c t i o n  p l a n ,  t h e  n u m b e r  o f  m a n a g e m e n t - e x e c u t i v e  
p o s i t i o n s  a t  t h e  t i m e  t h e  p l a n  w a s  a d o p t e d ,  a n d  t h e  c h a n g e ,  
i f  a n y ,  i n  t h a t  n u m b e r  s i n c e  t h e  t i m e  t h e  a f f i r m a t i v e  
a c t i o n  p l a n  w a s  i m p l e m e n t e d .  I n  a d d i t i o n ,  d a t a  w a s  c o l -
l e c t e d  o n  e x a c t l y  h o w  a n d  t o  w h a t  e x t e n t  a n  a g e n c y  i m p l e -
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m e n t e d  a n d  m o n i t o r e d  i t s  · a f f i r m a t i v e  a c t i o n  p l a n .  
I n  t h e  
f i n a l  f o r m  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  q u e s t i o n s  w e r e  g r o u p e d  
u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s : .  P r e s e n t  S t a t u s ;  G u i d e l i n e s ;  
I m p l e m e n t a t i o n ;  R e s p o n s i b i l i t y  f o r  I m p l e m e n t a t i o n ;  A u d i t ,  
R e p o r t  a n d  Evalu~tion; P o t e n t i a l  B a r r i e r s  t o  t h e  E m p l o y m e n t  
o f  M S W  W o m e n  i n  M a n a g e m e n t - E x e c u t i v e  P o s i t i o n s .  D e v e l o p -
m e n t  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  b a s e d  u p o n  a  c o m p r e h e n s i v e  
r e v i e w  o f  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  l i t e r a t u r e .  T h e  f i n a l  q~es­
t i o n n a i r e  c o n t a i n e d  7 0  q u e s t i o n s  ( s e e . a p p e n d i x ,  p  4 9 )  a n d  
i n t e r v i e w s  r a n g e d  f r o m  3 0 - 4 5  m i r i u t e s .  
I n  o r d e r  t o  e v a l u a t e  w h e t h e r  a n  a g e n c y  . i s  i m p l e m e n t i n g  
i t s  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  p l a n ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  f i r s t  
e s t a b l i s h  t h e  c r i t e r i a  b y  w h i c h  i m p l e m e n t a t i o n  c o u l d ·  b e  
m e a s u r e d .  T h e s e  e l e m e n t s  h a v e  b e e n  c l e a r l y  d e l i n e a t e d  i n  
R e v i s e d  O r d e r  N o .  4  o f  t h e  C o d e  o f  F e d e r a l  R e g u l a t i o n s  a n d  
i n c l u d e  d a t a  col~ection, p i n p o i n t i n g ,  g o a l  s e t t i n g ,  r e c r u i t -
m e n t ,  p r o m o t i o n ,  per~onnel t r a i n i n g ,  a n d  a w a r e n e s s  b u i l d i n g  . .  
T h e  f i r s t  c r i t e r i o n  o f  i m p l e m e n t a t i o n  i s  d a t a  col~ec­
t i o n .  R e c o r d s  m u s t  b e  k e p t  o f  t h e  n u m b e r  a n d  p e r c e n t a g e  
o f  w o m e n  w h o  a r e  i n  e a c h  j o b  c a t e g o r y ,  a t  e a c h  p a y  l e v e l ,  
i n  m a n a g e m e n t  j o b s ,  a n d  w h o  a r e  n o t  perm~nent or.full-t~me. 
T h e  q u e s t i o n n a i r e  f o r  t h i s  s t u d y  a s k e d  e x e c u t i v e  d i r e c t o r s  
t o  i n d i c a t e  w h i c h  r e c o r d s  t h e y  m a i n t a i n e d  f o r  s t a t i s t i c a l  
p u r p o s e s .  ( T h e y  w e r e  p r e s e n t e d  w i t h  e i g h t  o p t i o n s  s e l e c t e d  
f r o m  t h e  r e c o r d s  r e q u i r e d  o f  a g e n c i e s  u n d e r  U n i t e d  W a y  
a u s p i c e s . )  T h o s e  a g e n c i e s  s c o r i n g  a b o v e  t h e  m e a n  w e r e  
c o n s i d e r e d  t o  b e  i m p l e m e n t i n g  d a t a  c o l l e c t i o n ,  t h o s e  
b e  l o w  t h 0  m P < t n  w e - . .  r . e  c o n s i < l c - r e d  n o t  t o  b e  i m p l c m c n  t i n g .  
T h e  s e c o n d  c r i t e r i o n  o f  a  p r o g r a m  i s  ~!n~ointing, 
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o r  m o n i t o r i n g ,  r e v i e w i n g  a n d  e v a l u a t i n g  t h e  d a t a  c o l l e c t e d .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  a s k e d  w h e t h e r  a g e n c i e s  m o n i t o r  a n d  r e v i e w  
t h e  d a t a  t h e y  g a t h e r  a n d  w h e t h e r  t o p  m a n a g e m e n t  m e e t s  
r e g u l a r l y  t o  e v a l u a t e  s u c h  i n f o r m a t i o n .  A g e n c i e s .  w h i c h  
b o t h  m o n i t o r  a n d  e v a l u a t e  d a t a  o n  t h e  s t a t u s  o f  a f f i r m a t i v e  
a c t i o n  p r o g r a m s  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  i m p l e m e n t i n g  p i n -
p o i n t i n g .  
T h e  t h i r d  c r i t e r i o n  f o r  i m p l e m e n t a t i o n  i s  g o a l  s e t t i n g .  
C o m p r e h e n s i v e  d a t a  c o l l e c t i o n . a n d  a n a l y s i s  s h o u l d  i n d i c a t e  
t h e  s p e c i f i c  a r e a s  o f  u n d e r e m p l o y m e n t  i n  a n  a g e n c y  a n d  h e l p  
t o  d e t e r m i n e  t h e  n e c e s s a r y  g o a l s  a n d  t i m e t a b l e s  f o r  
a d d r e s s i n g  t h e  i m b a l a n c e .  W e  a s k e d  t h e  d i r e c t o r s  i n  t h i s  
s t u d y  w h e t h e r  t h e y  h a d  a n y  i m m e d i a t e  g o a l s  r e g a r d i n g  e m p l o y -
m e n t  o f  w o m e n  M S W s  i n  m a n a g e m e n t - e x e c u t i v e  p o s i t i o n s ,  a n d ,  
i f  " y e s " ,  w h a t  t h e y  w e r e .  A  " y e s "  a n s w e r  i n d i c a t e d  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  g o a l  s e t t i n g .  
T h e  f o u r t h  i m p l e m e n t a t i o n  c r ' i  t e r i o n  i n v o l v e s  t h e  a r e a  
o f  Ee~r~itmen~ a s  t h e  f i r s t  s t e p  i n  m e e t i n g  t h e  o r g a n i z a -
t i o n ' s  g o a l s .  D i r e c t o r s · w e r e  a s k e d  i f  t h e y  a c t i v e l y  
r e c r u i t e d  w o m e n  M S W s  f o r  m a n a g e m e n t  o r  s u p e r v i s o r y  p o s i t i o n s  
a n d ,  i f  s o ,  w h e r e  a n d  h o w .  B e c a u s e  r e c r u i t m e n t  a n d  ~iring 
a r e  d o n e  a t  a  s t a t e  l e v e l  i n  a  l a r g e  n u m b e r  o f  p u b l i c  
a g e n c i e s ,  t h i s  q u e s t i o n  c o u l d  n o t  b e  a n s w e r e d  v a l i d l y  b y  
m a n y  o f  t h o s e  i n t e r v i e w e d .  T h e r e f o r e ,  a  d e c i s i o n  w a s  m a d e  
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t o  u s e  t h e  a n s w e r s  d e s c r i p t i v e l y  b u t  n o t  a s  a  s p e c i f i c  
c r i t e r i o n  f o r  i m p l e m e n t a t i o n .  
T h e  f j f t h  i m p l e m e n t a t i o n  c r i t e r i o n  i s  p r o m o t i o n ,  w h i c h  
p r o v i d e s . a n o t h e r  a v e n u e  f o r  a c h i e v i n g  e m p l o y m e n t  g o a l s .  
D i r e c t o r s  w e r e  a s k e d  i f  m a n a g e m e n t - e x e c u t i v e  p o s i t i o n s  a r e  
p o s t e d  w i t h i n  t h e  a g e n c y ,  a n d  i f  t h e r e  i s  a  s y s t e m  f o r  
i d e n t i f y i n g  q u a l i f i e d  w o m e n  M S W s . w i t h i n  t h e  a g e n c y .  A f f i r -
m a t i v e  a n s w e r s  t o  t h e $ e  t w o  q u e s t i o n s  i n d i c a t e d  i m p l e m e n t a -
t i o n  o f  p r o m o t i o n  c r i t e r i o n .  A n s w e r s  t o  a  t h i r d  q u e s t i o n ,  
d e a l i n g  w i t h  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  $ t r u c t u r e d  a d v a n c e m e n t  
p a t t e r n  f o r  m a n a g e m e n t - e x e c u t i v e  p o s i t i o n s . i n  t h e  a g e n c y ,  
w e r e  u s e d  d e s c r i p t i v e l y .  
F i n a l  e l e m e n t s  o f  i m p l e m e n t a t i o n  i n c l u d e  p r o v i d i n g  
t r a i n i n g  a n d  a w a r e n e s s  b u i l d i n g  f o r  e m p l o y e e s .  I f  t h e  
a g e n c y  s p o n s o r e d  a n y  m a n a g e m e n t  t r a i n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t  
s e m i n a r s  a s  w e l l  a s  a n y  s u b s t a n t i a l  a t t i t u d e . c h a n g e  e f f o r t s  
t h r o u g h  g r o u p  d i s c u s s i o n  o r  s p e c i a l  s e m i n a r s ,  i t  w a s  c o n -
s i d e r e d  t o  b e  m e e t i n g  t h e  P . e r s o n n e l  t r a i n i n 9  c r i t e r i o n · o f  
i m p l e m e n t a , t i o n .  ~~~r~~e~~ b u i l d i n g  w a s  considen~d i m p l e - : -
m e n t e d  i f  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  g u i d e l i n e s  a r e  d i s t r i b u t e d  t o  
e v e r y  e m p l o y e e ,  i f  g u i d e l i n e s  a r e  d i s t r i b u t e d  t o  t h o s e  
i n v o l v e d  i n  r e c r u i t m e n t  a n d  h i r i n g ,  a n d  i f  g u i d e l i n e s  a r e  
d i s c u s s e d  i n  a p p r o p r i a t e  m a n a g e m e n t  a n d  s u p e r v i s o r y  m e e t i n g s .  
D a t a  An~l~si~~_!an 
S i n c e  t h e  i n s t r u m e n t  w a s  p r e c o d e d ,  d a t a  w a s  t r a n s f e r r e d ·  
d i r e c t l y  f r o m  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t o  t h e  c o m p u t e r  c a r d s .  T h e  
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d n t n  w n s  u n u l y s c < l  o n  n  H a r r i s  2 2 0  c o m p u t e r ,  u s i n g  t h e  S P S S  
p r o g r a m ,  w h i c h  i s  a  s t a t i s t i c a l  p a c k a g e  f o r  t h e  s o c i a l  
s c i e n c e s ·  t h a t  a l l o w s  e x t e n s i v e  d a t a  m a n i p u l a t i o n  a n d  
t r a n s f o r m a t i o n ,  w h i l e  t h e  o u t p u t  i s  w e l l  l a b e l e d  f o r  e a s e  o f  
i n t e r p r e t a t i o n .  
T h r o u g h o u t  t h e  s t u d y ,  a  t w o  t a i l e d  t e s t  w a s  u s e d .  T h e  
C h i  S q u a r e  a n d  F i s h e r  E x a c t  t e s t s  w e r e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  t o  a c c e p t  o r  r e j e c t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  . v a r i a b l e s  
w e r e  i n d e p e n d e n t  w i t h i n  t h e  p o p u l a t i o n ;  i f  t h e  p  v a l u e  w a s  
l e s s  t h a n  o r  equ~l t o  . 0 5 ,  t h e  d i f f e r e n c e  w a s  c o n s i d e r e d  
s i g n i f i c a n t .  A  t - t e s t  w a s  u s e d  t o  c o m p a r e  g r o u p  m e a n s ,  a n d  
t h a t  d i f f e r e n c e  w a s  c o n s i d e r e d  s i g n i f i c a n t  i f  i t  w a s  l e s s  
t h a n  o r  e q u a l  t o  . 0 5 .  
A g e n c y  s i z e  w a s  r e c o d e d  i n t o  s m a l l  ( l e s s  t h a n  3 0  
e m p l o y e e s ) ,  m e d i u m  ( 3 0 - 5 0  e m p l o y e e s )  a n d  l a r g e  ( 5 0  o r  m o r e  
e m p l o y e e s ) .  G i v e n  t h e  p r e v i o u s l y  s t a t e d  c r i t e r i a  o f  i m p l e -
m e n t a t i o n  ( i . e .  p i n p o i n t i n g ,  a w a r e n e s s ,  p r o m o t i o n ,  t r a i n i n g ,  
d a t a  g a t h e r i n g  a n d  g o a l s ) ,  a  m e a n  s c o r e  f o r  a l l  a g e n c i e s  
w a s  t a b u l a t e d .  A n y  a g e n c y  s c o r i n g  e q u a l  t o  o r  a b o v e  t h e  
m e a n  ( 1 . 7 4 )  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  i m p l e m e n t i n g  a n  a f f i r m a t i v e  
a c t i o n  p l a n .  T h e  h y p o t h e s i s  w a s  t h a t  a g e n c i e s  w h o  a r e  
i m p l e m e n t i n g  a n  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  p l a n  w i l l  e m p l o y  
s i g n i f i c a n t l y  m o r e  M S W - w o m e n  i n  m a n a g e m e n t - e x e c u t i v e  
p o s i t i o n s  t h a n  t h o s e  w h o  a r e  n 9 t . i m p l e m e n t i n 9  a  p l a n .  
C H A P T E R  I I I  
F I N D I N G S  
T h e  3 0  a g e n c i e s  u t i l i z e d  i n  t h e  s t u d y  e m p l o y  f i v e  t o  
4~4 p e r s o n n e l  a n d  e m p l o y  t h r e e  t o  1 8  M S W s .  O v e r a l l ,  t h e y ·  
h a v e  a n  a v e r a g e  o f  5 5  employe~s a n d  a n  a v e r a g e  o f  n i n e  f u l l -
t i m e  M S W s .  W o m e n  c o n s t i t u t e  o v e r  t w o - t h i r d s  o f  a l l  e m p l o y -
e e s  o f  t h e s e  ~gencies, a n d  a b o u t  t w o - t h i r d s  o f  a l l  M S W s  
e m p l o y e d  a r e  w o m e n .  
I n  9 7  p e r c e n t  ( 2 9 )  o f  t h e  a g e n c i e s ,  M S W s  a r e  c o n s i d e r e d  
e l i g i b l e  f o r  m a n a g e m e n t - e x e c u t i v e  p o s i t i o n s  i n c l u d i n g  
t h a t  o f  e x e c u t i v e  d i r e c t o r .  H o w e v e r ,  o n l y  o n e  h a l f  ( 1 5 )  
o f  t h e s e  a g e n c i e s  r e p o r t e d  h a v i n g  a  s t r u c t u r e d  a d v a n c e m e n t  
p a t t e r n  f o r  m a n a g e m e n t - e x e c u t i v e  p o s i t i o n s .  
I n  1 4  o f  t h e s e  
a g e n c i e s  t h e  p a t t e r n  w~s c o n s i d e r e d  c o m m o n . k n o w l e d g e .  T h e  
a d v a n c e m e n t  p a t t e r n  w a s  a c k n o w l e d g e d  b y  w r i t t e n  p o l i c y . i n  
1 3  a g e n c i e s ,  a n n o u n c e m e n t s  i n  m e e t i n g s  i n  1 3 ,  p o s t i n g  t h e  
p r o c e d u r e  i n  1 2 ,  a n d  b y  o t h e r  m e a n s  s u c h  a s ·  m e m o r a n d u m s ,  
f l y e r s  a n d  j o b  a d v e r t i s e m e n t s  i n  s i x  o f  t h e s e  a g e n c i e s .  
~rof i l e  o f  _ _  ~~.~~:mde~ts 
T h e  3 0  a g e n c y  a d m i n i s t r a t o r s  i n t e r v i e w e d  w e r e  e i t h e r  
p r o g r a m  o r  e x e c u t i v e  d i r e c t o i s .  A  m a j o r i t y  o f  t h e s e  
r e s p o n d e n t s ,  8 3  p e r c e n t  ( 2 5 ) ,  w e r e  m e n  a n d  o n l y  1 7  p e r c e n t  
( f i v e )  w e r e  w o m e n .  O n e - t h i r d  ( 1 1 )  o f  t h e s e  d i r e c t o r s  w e r e  
l  
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a l s o  i n  c h a r g e  o f  t h e  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  p r o g r a m  i n  t h e i r  
a g e n c y .  I n  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  c a s e s ,  f i r : i a l  p r o m o t i o n  a n d  
h i r i n g  d e c i s i o n s  w e r e  m a d e  b y  t h e  d i r e c t o r  ( 5 3  p e r c e n t )  
o r  s h a r e d  w i t h  d e p a r t m e n t  h e a d s ,  d i v i s i o n  m a n a g e r s  o r  b o a r d s  
( 3 3  p e r c e n t ) .  
A f f i r m a t i v e  A c t i o n  P l a n s  
N i n e t y  p e r c e n t  ( 2 7 )  o f  t h e  3 0  a g e n c i e s  s t u d i e d  h a v e  
w r i t t e n  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  p l a n s  a n d  t h e  a v e r a g e  a g e n c y  h a s  
h a d  a  p l a n  i n  e f f e c t  f o r  f o u r  ye~rs. T h e  m a j o r i t y  o f  
B g e n c i e s  h a v e  u t i l i z e d  f e d e r a l  a n d / o r  s t a t e  g u i d e l i n e s  a s  
s o u r c e s  o f  t h e i r  p l a n s  
( 6 0  p e r c e n t  u s e d  f e d e r a l  a n d  6 7  
p e r c e n t  u s e d  s t a t e  g u i d e l i n e s ) ,  b u t  o n e - t h i r d  ( n i n e )  h a v e  
d e v e l o p e d  t h e i r  o w n  g u i d e l i n e s  a n d  o n e - f o u r t h  ( s e v e n )  
h a v e  u t i l i z e d  U n i t e d  W a y  g u i d e l i n e s .  
R e c r u i t m e n t  
T h e  3 0  a g e n c i e s  r e c r u i t e d  e m p l o y e e s  f o r  m a n a g e m e n t -
e x e c u t i v e  p o s i t i o n s  i n  v a r i o u s  w a y s .  M a n a g e m e n t - e x e c u t i v e  
o p e n i n g s  a r e  a d v e r t i s e d  l o c a l l y  b y ·  t w o - t h i r d s  ( 2 0 )  o f  t h e  
a g e n c i e s .  O f  t h e s e  2 0 ,  a d v e r t i s i n g  w a s  d o n e  i n  o t h e r  a g e n -
c i e s  b y  1 3 ,  i n  t h e  l o c a l  m e d i a  b y  1 1 ,  i n  t h e  N A S W  news~ 
l e t t e r  b y  n i n e ,  a t  t h e  N A S W  c h a p t e r  o f f i c e  b y  s e v e n ,  a n d  
a t  t h e  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y '  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  b y  
f i v e  o f  t h e s e  a g e n c i e s .  T e n  o f  t h e  a g e n c i e s  a d v e r t i s e d  
t h r o u g h  o t h e r  l o c a l  s o u r c e s  s u c h  a s  t h e  s t a t e  e m p l o y m e n t  
o f f i c e ,  w o r k s h o p s ,  o t h e r  s c h o o l s  a n d ·  b y  w o r d  o f  m o u t h .  
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T w e n t y - t h r e e  p e r c e n t  ( s e v e n )  o f  t h e  a g e n c i e s  a d v e r t i s e d  
m a n a g e m e n t - e x e c u t i v e  p o s i t i o n s  n a t i o n a l l y .  F o u r  a d v e r t i s e d  
i n  t h e  N A S W  n e w s ,  f o u r  a d v e r t i s e d  i n  s c h o o l s  o f  s o c i a l  
w o r k ,  a n d  t w o  u s e d  o t h e r  p r o f e s s i o n a l  j o u r n a l s  s u c h  a s  A M A  
p u b l i c a t i o n s  a n d  e d u c a t i o n a l  jou~nals. F i v e  a g e n c i e s  u s e d  
o t h e r  n a t i o n a l  s o u r c e s  · s u c h  a s  U n i t e d  W a y ,  N a t i o n a l · A s s o c i a -
t i o n  f o r  R e t a r d e d  C i t i z e n s  a n d  t h e  A m e r i c a n  P s y c h o l o g i c a l  
A s s o c i a t i o n .  
O n l y  2 7  p e r c e n t  ( e i g h t )  o f  t h e  3 0  a g e n c i e s  r e p o r t e d  
t h a t  t h e y  a c t i v e l y  r e c r u i t  M S W s  f o r  m a n a g e m e n t  o r  s u p e r -
v i s o r y  p o s i t i o n s .  A g e n c y  r e c r u i t m e n t  p r a c t i c e s  w e r e  n o t  
u s e d  a s  a n  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  i m p l e m e n t a t i o n  c r i t e r i o n  
s i n c e  t h e  r e c r u i t m e n t  s t a t i s t i c s  a r e  a f f e c t e d  b y  . t h e  
r e q u i r e m e n t  t h a t .  p u b l i c  a g e n c i e s  h i r e  f r o m  c i v i l  s e r v i c e  
l i s t s .  
.!_~elementation 
T h e  f i r s t  o b j e c t i v e  o f  t h e  s t u d y  w a s  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r .  o r  n o t  a g e n c i e s  w i t h  w~itten g u i d e l i n e s  w e r e  m e e t -
i n g  m i n i m a l  f e d e r a l '  c r i t e r i a  o f  i m p l e m e n t a t i o n .  T h u s ,  
s p e c i f i c  q u e s t i o n s  w e r e  for~ulated t o  e v a l u a t e  d a t a  co~lec-
t i o n ,  p r o m o t i o n a l  p r a c t i c e s ,  p i n p o i n t i n g ,  t r a i n i n g  program~, 
a w a r e n e s s  ( a t t i t u d e  c h a n g e )  e f f o r t s  a n d  g o a l  s e t t i n g .  I n  
t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  t h e .  p e r c e n t a g e s  o f  a g e n c i e s  
m e e t i n g  e a c h  c r i t e r i o n  a r e  g i v e n  ( s e e  T a b l e  I ,  p  4 5 ) .  
O n l y  
t h e  2  7  a g e n c i e s ·  w i . t h  w r i t t e n  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  p l a n s  a r e  
i n c l u d e d  i n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  s t a t i s t i c s .  
I  
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F o r t y - e i g h t . p e r c e n t  ( 1 3 )  o f  t h e  a g e n c i e s  m e t  d a t a  
g a t h e r i n g  c r i t e r i a .  F i f t y - s i x  p e r c e n t  ( 1 5 )  m a i n t a i n e d  
s t a t i s t i c s  o n  n e w  e m p l o y e e s  b y  j o b  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  s e x .  
T h i r t y - s e v e n  p e r c e n t  ( 1 0 )  r e c o r d e d  a p p l j c a n t  f l o w  ~y s e x ;  
p r o m o t i o n  b y  j o b  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  s e x ;  t u r n o v e r  b y  
j o b  c l a s s i f i c a t i o n ,  s e x  a n d  t h e  r e a s o n  f o r  t u r n o v e r ;  
c h a n g e  i n  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  w o r k  f o r c e  b y  
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t y p e  o f  j o b  a n d  l e v e l  o f  m a n a g e m e n t  a s  t h e s e ·  r e l a t e  t o  t h e  
a f f i r m a t i v e  a c t i o n  p r o g r a m  g o a l s ;  a n d / o r  c h a n g e s  b e i n g  m a d e  
t o  t h e  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  p r o g r a m  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  a c t i -
v i t i e s  d u r i n g  t h e  r e p o r t i n g  y e a r .  O n e - t h i r d  (nin~) 
r e c o r d e d  r e j e c t i o n s  b y  s e x  a n d  t h e  r e a s o n s  f o r  t h o s e  
reject~ons a n d  o n l y  2 6  p e r c e n t  ( s e v e n )  m a i n t a i n e d  s t a t i s t i c s  
o n  e m p l o y e e  p a r t i c i p a t i o n  i n  o r g a n i z a t i o n  t r a i n i n g  p r o g r a m s  
b y  s e x .  
F o r t y - f o u r  p e r c e n t  ( 1 2 )  o f  t h e  a g e n c i e s  m e t  p r o m o t i o n  
c r i t e r i a .  A g e n c i e s  m e e t i n g  promo~ion c r i t e r i a  p o s t e d  
m a n a g e m e n t - e x e c u t i v e  p o s i t i o n s  w i t h i n  t h e  a g e n c y  a n d  h a d  a  
s y s t e m  f o r  i d e n t i f y i n g  q u a l i f i e d  w o m e n . M S W s  w i t h i n  t h e  
a g e n c y .  M a n a g e m e n t - e x e c u t i v e  p o s i t i o n s  w e r e  p o s t e d  w i t h i n  
t h e  a g e n c i e s  i n  7 8  p e r c e n t  ( 2 1 )  o f  t h o s e  s u r v e y e d .  A  
l e s s e r  n u m b e r ,  5 6  p e r c e n t  ( 1 5 )  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  s a i d  t h e y  
h a d  a  s y s t e m  f o r  i d e n t i f y i n g  q u a l i f i e d  M S W s  w i t h i n  t h e i r  
a g e n c y .  F o r  m o s t  o f  t h e  a g e n c i e s  t h e  s y s t e m  i s  i n f o r m a l ;  
t h a t  i s ,  t h e  d i r e c t o r  k n o w s  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  a n d  p e r f o r -
m a n c e  o f  p r o p s e c t i v e  i n d i v i d u a l s .  
F o r t y - o n e  p e r c e n t  { 1 1 )  o f  t h e  a g e n c i e s  m e t  p i n p o i n t i n g  
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c r i t e r i a .  O f  t h e  2 7  a g e n c i e s  w i t h  w r i t t e n  p l a n s ,  7 0  p e r c e n t  
( 1 9 )  m o n i t o r e d  a n d  r e v i e w e d  t h e  s t a t i s t i c s  g a t h e r e d .  
T w e n t y - s i x . p e r c e n t  ( s e v e n )  m o n i t o r e d  a n d  r e v i e w e d  t h e s e  
s t a t i s t i c s  a n n u a l l y ,  1 5  p e r c e n t  ( f o u r )  d i d  s o  s e m i - a n n u a l l y  
a n d  1 5  p e r c e n t  ( f o u r )  d i d  s o  q u a r t e r l y .  N i n e t e e n  p e r c e n t  
( f i v e )  i n d i c a t e d  o t h e r  t i m e s  f o r  r e v i e w  s u c h  a s  w e e k l y  
o r  a s  o f t e n  a s  d e e m e d  n e c e s s a r y .  H o w e v e r ,  t o p  m a n a g e m e n t  
m e e t s  t o  r e c e i v e  a n d  e v a l u a t e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  s t a t u s  
o f  t h e  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  p r o g r a m  i n  o n l y  4 8  p e r c e n t  { 1 3 )  
o f  t h e  a g e n c i e s .  Twenty~two b e r c e n t  { s i x )  o f  t o p  m a n a g e r s  
m e e t  a n n u a l l y ,  1 1  p e r c e n t  ( t h r e e )  s e m i - a n n u a l l y ,  s e v e n  
p e r c e n t  ( t w o ) · m e e t  q u a r t e r l y  a n d  1 5  p e r c e n t  ( f o u r )  m e e t  a t  
o t h e r  t i m e s  t o  r e c e i v e  a n d  e v a l u a t e  t h i s  i n f o r m a t i o n .  
N i n e t e e n  p e r c e n t  ( f i v e )  o f  t h e  a g e n c i e s  m e t  t r a i n i n g  
c r i t e r i a .  S i x t y - t h r e e  p e r c e n t  ( 1 7 )  h a d  s p o n s o r e d  m a n a g e m e n t  
t r a i n i n g  a n d  d e Y e l o p m e n t  s e m i n a r s  i n  t h e  p a s t  y e a r .  
T w e n t y - n i n e ·  p e r c e n t  o f  t h e  s e m i n a r  p a r t i c i p a n t s  h a d  b e e n  
w o m e n  M S W s .  S i n c e  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  p r o g r a m  i m p l e m e n t a -
t i o n ,  o n l y  3 0  p e r c e n t  (e~ght) o f  t h e  a g e n c i e s  h a d  e n g a 9 e d  
i n  a n y  s u b s t a n t i a l  a t t i t u d e  c h a n g e  e f f o r t s  i n  t h e  a r e a  o f  
a f f i r m a t i v e  a c t i o n .  
N i n e t e e n  p e r c e n t  ( f i v e )  o f  t h e  agen~ies m e t  a w a r e n e s s  
c r i t e r i a .  E i g h t y - n i n e  · p e r c e n t  ( 2 4 )  o f  t h e  a g e n c i e s  d i s t r i -
b u t e d  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  g u i d e l i n e s  t o  ~hose d i r e c t l y  
i n v o l v e d  i n  r e c r u i t m e n t  a n d  h i r i n g ,  8 2  p e r c e n t  ( 2 2 )  i n c l u d e d  
g u i d e l i n e s  i n  t h e  p e r s o n n e l  m a n u a l  a n d  a  s m a l l e r  n u m b e r ,  5 6  
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p e r c e n t  ( 1 5 )  d i s t r i b u t e d  t h e m  t o  e v e r y  e m p l o y e e .  G u i d e -
l i n e s  a r e  d i s c u s s e d  i n  a p p r o p r i a t e  m a n a g e m e n t  a n d  s u p e r v i -
s o r y  m e e t i n g s  i n  8 5  p e r c e n t  ( 2 3 ) ,  i n  e m p l o y e e  o r i e n t a t i o n  i n  
6 3  p e r c e n t  ( 1 7 ) ,  i n  t r a i n i n g  p r o g r a m s  i n  5 6  p~rcent ( 1 5 ) ,  
d u r i n g  r e c r u i t m e n t  a n d  i n t e r v i e w i n g  i n  5 2  p e r c e n t  ( 1 4 )  
a n d  i n  o t h e r  a r e a s  i n  2 2  p e r c e n t  ( s i x )  o f  t h e  a g e n c i e s .  
S e v e n  p e r c e n t  ( 2 )  o f  t h e  a g e n c i e s  m e t  g o a l  s e t t i n g  
c r i t e r i a .  I n  t h o s e  a g e n c i e s  w i t h  i m m e d i a t e  g o a l s  f o r  t h e  
e m p l o y m e n t  o f  w o m e n  M S W s  i n  m a n a g e m e n t - e x e c u t i v e  p o s i . t i o n s ,  
o n e  a d m i n i s t r a t o r  w a s  l o o k i n g  f o r  a  w o m a n  s u p e r v i s o r  a n d  
a n o t h e r  s a i d  a  w o m a n  M S W  w o u l d  b e  r e c r u i t e d  i f  t h e r e  w e r e  
a n y  o p e n i n g s  i n  t h e  a g e n c y .  
N o  a g e n c y  i n  t h e  s t u d y  m e t  m o r e  t h a n ·  f o u r  o f  t h e  s i x  
i m p l e m e n t a t i o n  c r i t e r i a .  S e v e n  p e r c e n t  ( t w o )  o f  t h e  
a g e n c i e s  m e t  f o u r  c r i t e r i a ,  1 8  p e r c e n t  ( f i v e )  m e t  t h r e e ,  3 0  
p e r c e n t  ( e i g h t )  m e t  t w o ,  3 0  p e r c e n t  ( e i g h t )  m e t  o~e, a n d  1 5  
p e r c e n t  ( f o u r )  d i d  n o t  m e e t  a n y  o f  t h e  f e d e r a l  c r i t e r i a  o f  
i m p l e m e n t a t i o n .  
I n  s u m m a r y ,  t h e .  v a s t  m a j o r i t y  ( 7 5  p e r c e n t )  
o f  a g e n c i e s  m e t  l e s s  t h a n  o n e - h a l f  o f  t h e  c r i t e r i a  d e e m e d  
e s s e n t i a l  t o  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a n  a . f · f i r m a t i v e  a c t i o n  
p l a n .  A g e n c i e s  w e r e  m o s t  l i k e l y  t o . m e e t  c r i t e r i a  i n v o l v i n g  
d a t a  g a t h e r i n g ,  p i n p o i n t i n g  a n d  p r o m o t i o n a l  p r a c t i c e s  ( 4 1 - 4 8  
p e r c e n t  d i d  s o ) ,  a n d  w e r e  l e a s t  l i k e l y  t o  m e e t  c r i t e r i a  
i n v o l v i n g  g o a l  s e t t i n g ,  t r a i n i n g  a n d  a w a r e n e s s  e f f o r t s .  I n  
e s s e n c e ,  l e s s  ~ban o n e - & a l f  o f  t h e  a g e n c i e s  m a i n t a i n ;  
m o n i t o r  a n d  e v a l u a t e  a d e q u a t e  r e c o r d s  f o r  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  
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p u r p o s e s ,  p o s t  m a n a g e m e n t - e x e c u t i v e  p o s i t i o n s  w i t h i n  t h e  
a g e n c y ,  a n d  h a v e  a  s y s t e m  f o r  i d e n t i f y i n g  q u a l i f i e d  w o m e n  
M S W s  w i t h i n  t h e  a g e n c y .  O n l y  1 9 . p e r c e n t  ( f i v e )  o f  t h e  a g e n -
c i e s  h a v e  e n g a g e d  i n  a n y  s u b s t a n t i a l  att~tude c h a n g e  
e f f o r t s .  F i n a l l y ,  o n l y  s e v e n  p e r c e n t  ( t w o )  o f  t h e  a g e n c i e s  
h a v e  i m m e d i a t e  g o a l s  r e g a r d i n g  t h e  e m p l o y m e n t  o f  w o m e n  
M S W s  i n  m a n a g e m e n t - e x e c u t i v e  p o s i t i o n s .  
N o n e  o f  t h e ·  c r i t e r i a  o f  i m p l e m e n t a t i o n  a r e  signif~~ 
c a n t l y  r e l a t e d  t o  a g e n c y  size~ a l t h o u g h  t h e  m a j o r i t y  o f  
a g e n c i e s  m e e t i n g  d a t a  g a t h e r i n g  a n d  p i n p o i n t i n g  c r i t e r i a  a r e  
l a r g e  a g e n c i e s  ( o v e r  5 0  e m p l o y e e s ) .  A g e n c i e s  w i t h  f e w e r  
t h a n  3 0  employe~s w e r e  l e a s t  l i k e l y  t o  m e e t  c r i t e r i a  
i n v o l v i n g  p r o m o t i o n a l  p r a c t i c e s ,  a n d  n o  s m a l l  a g e n c y  m e t  
t h e  t r a i n i n g  c r i t e r i a  o f  i m p l e m e n t a t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  
p u b l i c  a g e n c i e s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  l i k e l y  t o  m e e t  
d a t a  g a t h e r i n g  a n d  t r a i n i n g  c r i t e r i a  { s e e  T a b l e s .  I I  a n d  
I I I ,  p p  4 5  &  4 6 ) .  I n  f a c t ,  n o  p r i v a t e  a g e n c y  i n  t h e  s t u d y  
m e t  t h e  t r a i n i n g  c r i t e r i o n .  
G i v e n  · t h i s  r e l a t i v e l y  l o w '  r a t e  o f  implem~ntation, i t  
i s  h e l p f u l  t o  e x p l o r e  t h e  r e l a t i v e  s t a t u s  o f  t h e s e  p r o g r a m s  
w i t h i n  a g e n c i e s .  O n l y  s e v e n  p e r c e n t  ( 2 )  o f  t h e  a g e n c i e s  h a v e  
a  s e p a r a t e  b u d g e t  i t e m  f o r  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  i m p l e m e n t a -
t i o n ,  a n d  t h i s  i t e m  i s  a n  e x t r e m e l y  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  
t h e  t o t a l  b u d g e t .  I n  s p i t e  o f  t h i s ,  7 8  p e r c e n t  ( 2 1 )  o f  
t h e  a g e n c i e s  w i t h  p l a n s  h a v e  a  s p e c i f i c  p e r s o n  i n  c h a r g e  o f  
t h e i r  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  p r o g r a m .  T h e s e  i n d i v i d u a l s  h a v e  a  
m u l t i t u d e  o f  a d d i t i o n a l  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  q n d  l e s s  t h a n  
o n e - t h i r d  ( e i g h t )  o f  t h e m  h a v e  t h e  a u t h o r i t y  t o  i m p l e m e n t  
c h a n g e s  i n  p o l i c y  a n d  p r a c t i c e .  I n c e n t i v e s  f o r  i m p l e m e n -
~ 
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t a t i o n  a r e  p r o v i d e d  b y  o n l y  3 7  p e r c e n t  ( 1 0 )  o f  t h e  a g e n c i e s ,  
a n d  t h e s e  m o s t  c o m m o n l y  i n c l u d e  s u p e r v i s o r y  e v a l u a t i o n ,  
v e r b a l  r e c o g n i t i o n ,  a n d  t i m e  o f f  f o r  w o r k s h o p s  o r  c o n f e r -
e n c e s .  O n l y  t w o  a g e n c i e s  c i t e d  p r o m o t i o n  a s  a n  i n c e n t i v e  
f o r  i m p l e m e n t a t i o n  . .  
I n  s u m m a r y  o f  t h e  f i r s t  o b j e c t i v e  o f  t h e  s t u d y ,  t h e  
e v a l u a t i o n  o f  m i n i m a l  c r i t e r i a  o f  i m p l e m e n t a t i o n ,  i t  w a s  
f o u n d  t h a t  a  m i n o r i t y  o f  a g e n c i e s  i s  m e e t i n g  e v e n ·  o n e -
h a l f  o f  t h e  f e d e r a l  c r i t e r i a .  C r i t e r i a  i n v o l v i n g  d a t a  
g a t h e r i n g ,  p i n p o i n t i n g  a n d  p r o m o t i o n a l  p r a c t i c e s  a r e .  m o r e  
l i k e l y  t o  b e  ~et t h a n  t h o s e  i n v o l v i n g  g o a l  s e t t i n g ,  train~ 
i n g  a n d  a t t i t u d e  c h a n g e  efforts~ A n d  f i n a l l y ,  p u b l i c  
a g e n c i e s  a n d  t h o s e  w i t h  m o r e  t h a n  5 0  e m p l o y e e s  t e n d  t o  m e e t  
m o r e  c r i t e r i a  . t h a n  p r i v a t e  a n d  m u c h  s m a l l e r  a g e n c i e s .  
I m p l e m e n t a t i o n  a n d  W o m e n  !i_SW~ 
T h e  s e c o n d  o b j e c t i v e  o f  t h e  s t u d y  w a s  t o  e x p l o r e  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  t h e  n u m b e r  o f  m a n a g e -
m e n t - e x e c u t i v e  p o s i t i o n s  f i l l e d  b y  w o r n e n . M S W s .  W h e n  t h e  
s i x  c r i t e r i a  w e r e  e v a l u a t e d  i n d i v i d u a l l y ,  n o n e  w a s  s h o w n  t o  
b e  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  m a n a g e m e n t  p o s i t i o n s  f i l l e d  ~y 
w o m e n  M S W s  s i n c e  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  p r o g r a m s  w e r e  i n i t i a t e d  
o r  t o  t h e  n u m b e r  o f  w o m e n  M S W s  i n  t h e s e  p o s i t i o n s  c u r r e n t l y .  
N e i t h e r  w e r e  a g e n c y  a u s p i c e  o r  s i z e  r e l a t e d  t o  t h e  f i l l i n g  
o f  t h e s e  p o s i t i o n s .  T h u s ,  i n d i v i d u a l  i m p l e m e n t a t i o n  
c r i t e r i a  a n d  a g e n c y  a u s p i c e  a n d  s i z e  h a v e  l i t t l e  o r  n o  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  n u m b e r  o f  m a n a g e m e n t  p o s i t i o n s  f i l l e d  
b y  f e m a l e  M S W s .  
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T h i s  p a r t  o f  t h e  s t u d y  d e a l t  w i t h  c h a n g e s  i n  e m p l o y -
m e n t  p a t t e r n s  s i n c e  t h e  i n i t i a t i o n  o f  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  
p r o g r a m s .  S i n c e  p r o g r a m s  h a v e  b e g u n ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  
s l i g h t  b u t  i n s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  m a n a g e -
m e n t - e x e c u t i v e  p o s i t i o n s  i n  a g e n c i e s .  T h e r e  h a s ,  h o w e v e r ,  
b e e n  n o  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  t n e  n u m b e r  o f  w o m e n  M S W s  
f i l l i n g  t~ese p o s i t i o n s .  S l i g h t ,  b u t  i n s i g n i f i c a n t ,  g a i n s  
w e r e  m a d e  b y  n o n - M S W  w o m e n  a n d  m a l e  M S W s  a n d  e v e n  g r e a t e r  
o n e s  w e r e  m a d e  b y  n o n - M S W  m e n .  T h e  f e m a l e  M S W  h a s  actu~lly 
l o s t  a  l i t t l e  g r o u n d  s i n c e  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  p l a n s  w e r e  
i n i t i a t e d  ( s e e  T a b l e  I V ,  p  4 6 ) .  T h e y  o c c u p i e d  3 5  p e r c e n t  o f  
m a n a g e m e n t  p o s i t i o n s  w h e n  p l a n s  w e r e  i n i t i a t e d ,  a n d  t h e y  
c u r r e n t l y  o c c u p y  2 8  p e r c e n t  o f  t h e s e  p o s i t i o n s .  W h e n  
a g e n c i e s  w e r e  a n a l y z e d  i n d i v i d u a l l y ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  3 7  
p e r c e n t  ( 1 0 )  h a v e  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  w o m e n  M S W s  a s  w h e n  
t h e i r  p l a n  w a s  i n i t i a t e d ,  3 3  p e r c e n t  ( n i n e )  h a v e  f e w e r ,  a n d  
3 0  p e r c e n t  ( e i g h t )  h a v e  m o r e  c u r r e n t l y .  
I n  a n  a t t e m p t  t o  e x a m i n e  f u r t h e r  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  w o m e n  i n  m a n a g e m e n t  p o s i t i o n s ,  
t h e  g r o u p  m e a n  o n ·  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  c r i t e r i a  w a s  u s e d  t o  
d i v i d e  t h e  a g e n c i e s  i n t o  t w o  groups~ T h u s ,  a g e n c i e s  a b o v e  
a n d  b e l o w  t h e  m e a n  w e r e  c o m p a r e d  i n  t e r m s  o f  s i z e ,  auspi~e 
a n d  n u m b e r  o f  f e m a l e  a d m i n i s t r a t o r s .  A g e n c y  s i z e  w a s  n o t  
f o u n d  t o  b e  r e l a t e d  t o  i m p l e m e n t a t i o n  a n d ,  w h i l e  p u b l i c  
a g e n c i e s  t e n d  t o  m e e t  m o r e  c r i t e r i a  t h a n  p r i v a t e  a g e n c i e s ,  
t h i s  d i f f e r e n c e  d i d  n o t  r e a c h  t h e  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  
a c c e p t a b l e  i n  t h e  s t u d y  ( p = . 0 9 ) .  
W h e n  t h e i r  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  p l a n  w a s  i n i t i a t e d ,  
a g e n c i e s  c u r r e n t l y  m e e t i n g  m o r e  c r i t e r i a  d i d  n o t  d i f f e r  
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f r o m  o t h e r  a g e n c i e s  i n  t o t a l  n u m b e r  o f  m a n a g e m e n t  p o s i t i o n s  
o r  i n  t h e  numbe~ p f  f e m a l e  M S W s  o c c u p y i n g  t h e s e  p o s i t i o n s .  
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  h o w e v e r ,  a g e n c i e s  m e e t i n g  m o r e  c r i t e r i a  
t e n d  t o  h a v e  m o r e  m a n a g e m e n t  p o s i t i o n s  t h a n  a g e n c i e s  m e e t -
i n g  f e w e r  c r i t e r i a  ( p = . 0 6 ) .  I n  s p i t e  o f  t h i s ,  t h e y  h a v e  
n o t  t e n d e d  t o  f i l l  t h e s e  n e w  p o s i t i o n s  w i t h  f e m a l e  M S W s .  
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  i n  a g e n c i e s  m e e t i n g  m o r e  i m p l e m e n t a t i o n  
c r i t e r i a ,  w o m e n  M S W s  c o n s t i t u t e  2 6  p e r c e n t  o f  a l l  ma~agement­
e x e c u t i v e  p e r s o n n e l ,  w h i l e  i n  a g e n c i e s  m e e t i n g  f e w e r  c r i -
t e r i a ,  3 2  p e r c e n t  o f  m a n a g e m e n t - e x e c u t i v e  p o s i t i o n s  a r e  
f i l l e d  b y  w o m e n  M S W s .  T h i s  d i f f e r e n c e  i s  n o t  s i g n i f i c a n t ,  
a n d  i s  i n  t h e  o p p o s i t e  d i r e c t i o n  o f  t h a t  h y p o t h e s i z e d .  I n  
e s s e n c e ,  t h e  m e e t i n g  o f  i m p l e m e n t a t i o n  c r i t e r i a  i s  n o t  
p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  t h e  n u m b e r  o f  f e m a l e  M S W s  i n  manage~ 
m e n t  p o s i t i o n s .  T h e  m e a n  n u m b e r  o f  w o m e n  M S W  e x e c u t i v e s ·  i n  
a g e n c i e s  m e e t i n g  m o r e  c r i t e r i a  i s  1 . 6  a n d  t h e  m e a n  n u m b e r  
i n  a g e n c i e s  m e e t i n g  f e w e r  cri~eria i s  1 . 3 .  T h e · f o r m e r  
a g e n c i e s  h a v e  m o r e  m a n a g e m e n t - e x e c u t i v e  p o s i t i o n s j  a n d  t h i s  
i s  n o t  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  (se~ T a b l e  V ,  p  4 7 ) .  
C H A P T E R  I V  
S U M M A R Y  A N D  C O N C L U S I O N S  
F e m a l e  M S W s  i n  O r e g o n  a r e  p a i d  . l e s s  a n d  h a v e  l e s s  
a d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  l o w e r  j o b  s a t i s f a c t i o n  
t h a n  m a l e  M S W s .  S i n c e  t h e  i p i t i a t i o n  o f  a f f i r m a t i v e  
a c t i o n  p r o g r a m s  i n  t h e  s t a t e , .  t h e r e  h a s  b e e n  a n  i m p r e s s i v e  
m a i n t e n a n c e  o f  t h e  s t a t u ?  q u o .  T h e r e  h a v e  b e e n  n o  s i g n i -
f i c a n t  g a i n s  b y  a n y  g r o u p , . b u t  m o s t  h a v e  b e e n  m a d e  b y  n o n -
M S W  m a l e s  a n d  l e a s t  b y  M S W  f e m a l e s .  
T h e  m a j o r i t y  · o f  a g e n c i e s  h a v e  w r i t t e n  p l a n s ,  b u t  
r e l a t i v e l y  f e w  m e e t  e v e n  o n e - h a l f  o f  t h e  m i n i m a l  f e d e r a l  
c r i t e r i a  f o r  i m p l e m e n t a t i o n .  T h e  a r e a s  m o s t  n e g l e c t e d  b y  
a g e n c i e s  a r e  g q a l  s e t t i n g ,  t r a i n i n g  a n d  e f f o r t s  d i r e c t e d  
t o w a r d  a t t i t u d e  c h a n g e .  P u b l i c  a g e n c i e s  a n d  t h o s e  w i t h  
m o r e  t h a n  5 0  e m p l o y e e s  t e n d  t o  ~eet m o r e  c r i t e r i a  t h a n  
p r i v a t e  a n d  s m a l l e r  a g e n c i e s .  B u t  e v e n  a g e n c i e s  w h i c h  m e e t  
s o m e  o f  t h e  c r i t e r i a  d o  n o t  e m p l o y  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  
f e m a l e  M S W s  i n  e x e c u t i v e  p o s i t i o n s  t h a n  a g e n c i e s  m e e t i n g  
f e w  o r  n o  c r i t e r i a .  I n  f a c t ,  t h e y  e m p l o y  a  ~~aller 
p r o p o r t i o n  o f ·  f e m a l e  M S W s  i n  e x e c u t i v e  p o s i t i o n s  t h a n  d o  
a g e n c i e s  m e e t i n g  f e w e r  c i i t e r i a .  A  s e p a r a t e  b u d g e t  i t e m  
f o r  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  i s  e x t r e m e l y  . r a r e  a n d  a  m i n o r i t y  o f  
a f f i r m a t i v e  a c t i o n  o f f i c e r s  r e c e i v e  i n c e n t i v e s  f o r  i m p l e -
m e n t a t i o n  o r  h a v e  t h e  a u t h o r i t y  t o  i n i t i a t e  c h a n g e s  i n  
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p o l i c y  o r  p r a c t i c e .  
T h e s e  d a t a  r a i s e  m o r e  q u e s t i o n s  t h a n  t h e y  a n s w e r  a b o u t  
s e x  i n e q u a l i t i e s ,  l a c k  o f  p~ogram i m p l e m e n t a t i o n ,  a n d  t h e  
a p p a r e n t  i m p o t e n c e  o f  e x i s t i n g  p l a n s .  A g e n c y  a d m i n i s t r a -
t o r s  w e r e  a s k e d  s p e c i f i c a l l y  a b o u t  b a r r i e r s  t o  a t t a i n i n g  
m a n a g e m e n t - e x e c u t i v e  p o s i t i o n s  b y  w o m e n ·  M S W s  i n  t h e i r  
a g e n c i e s ,  a n d  t h e i r  r e s p o n s e s  a r e  r e v e a l i n g .  T h e  m o s t  
f r e q u e n t l y  c i t e d  b a r r i e r  ( m e n t i o n e q  b y  5 7  p e r c e n t  o f  
a g e n c i e s )  i s  i n s u f f i c i e n t  o p p o r t u n i t y  f o r  u p w a r d  m o b i l i t y .  
W h i l e  t h e  a v e r a g e  a g e n c y  c u r r e n t l y  h a s  f i v e  m a n a g e m e n t -
e x e c u t i v e  p o s i t i o n s ,  i t  a l s o  h a s  a n  a v e r a g e  o f  1 7  e m p l o y e e s  
e l i g i b l e  f o r  th~se p o s i t i o n s .  I n t e r e s t i n g l y ,  t h e  m a j o r i t y  
o f  t h o s e  e l i g i b l e  a r e  n o n - M S W s ,  p r e d o m i n a t e l y  w o m e n .  T h e  
n e x t  m o s t  c i t e d  b a r r i e r  t o  f e m a l e  M S W s ,  m e n t i o n e d  b y  4 0  
p e r c e n t  o f  a g e n c i e s ,  i s  i n a d e q u a t e  t r a i n i n g  an~ pr~paration 
o u t s i d e  o f  t h e  a g e n c y .  I t  a p p e a r s  t h a t  m a n y  M S W  w o m e n  
l a c k . t h e  p r e r e q u i s i t e  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  es~ential t o  
c o m p e t e  f o r  t h e  r e l a t i v e l y  f e w  m a n a g e m e n t - e x e c u t i v e  p o s i -
t i o n s .  F i n a l l y ,  2 0 .  pe~cent o f  a g e n c i e s  c i t e d  ina~equate 
t r a i n i n g  i n  m a n a g e m e n t . a n d  s µ p e r v i s i o n  w i t h i n  t h e  a g e n c y  
a s  a  p o t e n t i a l  b a r + i e r  t o  f e m a l e  M S W s .  R e l a t i v e l y  f e w  
a g e n c i e s  c i t e d - i n s u f f i c i e n t  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  b u d g e t ,  
e m p l o y e e  r e s i s t a n c e ,  l a c k  o f  c o m m i t t m e n t  o r  l i m i t e d  
r e c r u i t m e n t  o f  e l i g i b l e  w o m e n  a s  b a r r i e r s .  O t h e r  i m p e d -
i m e n t s ,  m e n t i o n e d  b y  f e w ,  w e r e  s o c i e t a l  a t t i t u d e s  a b o u t  s e x  
r o l e s ,  w o m e n ' s  l a c k  o f  i n t e r e s t  i n  m a n a g e m e n t  p o s i t i o n s  
a n d ,  s t a t e d  d i r e c t l y ,  a  t e n d e n c y .  t o  h i r e  m e n  f o r  h i g h e r  
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l e v e l  p o s i t i o n s .  
T h e  f i n a l  s t u d y  q u e s t i o n  a s k e d  t h e  a d m i n i s t r a t o r  t o  
d i s c u s s  specif~c d i f f i c u l t i e s  e n c o u n t e r e d  i n  i m p l e m e n t i n g  
t h e .  a g e n c y ' s  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  p l a n .  F o r t y - t h r e e  p e r c e n t  
r e p o r t e d  n o  d i f f i c u l t i e s  i n  i m p l e m e n t i n g  t h e i r  r e s p e c t i v e  
p l a n s .  T h e  r e m a i n i n g  d i r e c t o r s  i d e n t i f i e d  s e v e r a l  b a r r i e r s  
t o  i m p l e m e n t a t i o n .  T h e  f i r s t  f a c t o r  m e n t i o n e d  w a s  i n s t i t u - .  
t i o n a l  r a c i s m ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  a  l a c k  o f  a p p l i c a t i o n s  
f r o m  p r o p e r l y  t r a i n e d  m i n o r i t i e s .  I n  a d d i t i o n ,  l o w  s a l a r i e s  
a n d  t h e  n e e d  f o r  m o r e  t i m e  w e r e  s e e n  a s  p r o b l e m s  i n  
i m p l e m e n t a t i o n .  · o n e  d i r e c t o r  b e l i e v e d  t h a t  a f f i r m a t i v e  
a c t i o n  p r o g r a m s  a r e  o f  l i m i t e d  v a l u e  c o n s i d e r i n g  s o c i e t a l  
v a l u e s  a n d  s e x  r o l e s .  S e v e r a l  i n t e r v i e w e e s  discusse~ 
d i f f i c u l t i e s  r e l a t i n g  t o  c o m m u n i t y  a c c e p t a n c e  o f  a  w o m a n  
d i s c u s s i n g  a n  a g e n c y  b u d g e t  a n d  h e r  i n a b i l i t y  to·r~late t o  
m a l e  c o l l e a g u e s  o f  l a r g e r  agenc~es. O n e  d i r e c t o r  p o i n t e d  t o  
a  pervasi~e tende~cy t o  m a i n t a i n  m e n  i n  h i g h e r  p o s i t i o n s ,  
h i r i n g  o r  p r o m o t i n g  w o m e n  o n l y  u n d e r  c o m p u l s i o n  o f  l a w .  ·  
I n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h i s ,  o n e  d i r e c t o r  s t a t e d  t h a t  t h e r e  
a r e  w a y s  o f  w o r k i n g  w i t h  c i v i l  s e r v i c e  l i s t s  a n d  h i r i n g  
whom~ver y o u  w i s h .  
I n  s u m m a r y ,  s e v e r a l  b a r r i e r s  t o  i m p l e m e n t a t i o n  a r e  
m o s t  o b v i o u s .  The~e i n c l u d e  l i m i t e d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
u p w a r d  m o b i l i t y  a n d  i n a d e q u a t e  t r a i n i n g  i n  a d m i n i s t r a t i o n ,  
p a r t i c u l a r l y  f o r  m i n o r i t i e s .  
I n  a d d i t i o n ,  i n s t i t u t i o n a l  
s e x i s m  a n d  r a c i s m  c a n  l e a d  t o  t h e  c i r c u m v e n t i o n  o f  t h e  . m o s t  
. : .  
i m p r e s s i v e  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  p l a n · .  
R e g a r d i n g  t h e  i s s u e  o f  i n a d e q u a t e  t r a i n i n g ,  n u m e r o u s  
a u t h o r s  h a v e  e m p , h a s i z e d  t h e  n e e d  f o r  g r a d u a t e  s c h o o l  
r e c r u i t m e n t  o f  w o m e n  i n  t h e  p l a n n i n g  a n d  m a n a g e m e n t  t r a c k  
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a s .  w e l l  a s ·  m a n a g e m e n t  t r a i n i n g  p r o g r a m s  f o r  f e m a l e  g r a d u a t e s .  
T h e r e  i s  n o  d a t a  b a s e  t o  s u p p o r t  t h e  v i e w p o i n t  t h a t  w o m e n  
a n d  o t h e r  m i n o r i t i e s  a r e  i n n a t e l y  l e s s  c a p a b l e  o f  p e r f o r m -
i n g  c o m p e t e n t l y  a s  m a n a g e r s .  
A n  e q u a l l y  i m p o r t a n t  i s s u e  i s  t h a t  o f  a t t i t u d e .  
N e g a t i v e  a t t i t u d e s  c a n  m a k e  o r  b r e a k  a n y  a f f i r m a t i v e · a c t i o n  
p r o g r a m .  A t t i t u d e  c h a n g e  w i t h i n  a g e n c i e s  m a y  b e  a c c o m -
p l i s h e d  t h r o u g h  s e n s i t i v i t y  t r a i n i n g ,  r o l e  p l a y i n g ,  e d u c a -
t i o n a l  p r o g r a m s ,  s m a l l  g r o u p  d i s c u s s i o n s  o r ,  i f  h u m a n i s t i c  
m o t i v a t i o n  i s  l a c k i n g ,  t h r o u g h  l e g a l  o r  m o n e t a r y  c o n s t r a i n t s .  
I n  a d d i t i o n ,  e d u c a t o r s  c a n  w o r k  t o  e l i m i n a t e  t h e  t e a c h i n g  
o f  s e x i s t  t h e o r i e s  a n d  m e t h o d s  i n  g r a d u a t e  s c h o o l s  o f  s o c i a l  
w o r k .  K r a v e t z  (~976) h a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  s t e r e o t y p i c a l  
v i e w s  o f  f e m a l e  d e v e l o p m e n t  a n d  t r a d i t i o n a l ·  s e x - r o l e  
s t a n d a r d s  p r o v i d e  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  f o r  m u c h  o f  
s o c i a l  w o r k  k n o w l e d g e .  T h e o r i e s  s t e e p e d  i n  s e x  b i a s  a f f e c t  
t h e  t y p e  o f  d a t a  9 a t h e r e d  f r o m  c l i e n t s ,  t h e  s t a n d a r d s  f o r  
a s s e s s i n g  b e h a v i o r ,  a n d  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  t r e a t m e n t  g o a l s .  
T h u s ,  t h e  u n c r i t i c a l  t e a c h i n g  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  s u c h  
t h e o r i e s  t o  p r a c t i c e  m a y  h a v e  a  p r o f o u n d l y  n e g a t i v e  e f f e c t  
u p o n  c l i e n t s .  M e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  h a v e  b e e n  s e v e r -
l y  c r i t i c i z e d  i n  r e c e n t  y e a r s  f o r  p e r p e t u a t i n g  a n  a d j u s t -
m e n t - o r i e n t e d  n o t i o n  o f  h e a l t h  t h a t  l i m i t s  w o m e n ' s  o p p o r -
t u n i t i e s  f o r  p e r s o n a l  g r o w t h  a n d  f u l l  p a r t i c i p a t i o n  i n  
s o c i e t y .  T h e  e l i m i n a t i o n  o f  s e x i s m  i n  s o c i a l  w o r k  w i l l  b e  
a i d e d  b y  e a c h  i n d i v i d u a l ' s  o p p o r t u n i t y  t o  r e - e x a m i n e  h i s  
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o r  h e r  v a l u e s  a n d  b e l i e f s  a b o u t  w o m e n ,  b e c o m e  a w a r e  o f  t h e  
d e v a s t a t i n g  e f f e c t s  o f  s e x i s m ,  a n d  r e a s s e s s  b i a s e d  a s s u m p -
t i o n s  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  S c h o o l s  o f  s o c i a l  w o r k  c a n  p l a y  a  
s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  t h e s e  e n d e a v o r s .  T h e  t i m e  f o r  .  
a f f i r m a t i v e  a c t i o n  h a s  c o m e  a n d  i t  i s  i m p e r a t i v e  t h a t  t h e  
s o c i a l  w o r k  p r o f e s s i o n  t a k e  a  l e a d e r s h i p  r o l e  i n  t h i s  
a r e a  s o  r e f l e c t i v e  o f  s o c i a l  w o r k  v a l u e s .  
A  S E L E C T E D  B I B L I O G R A P H Y  
" A c t i n g  A f f i r m a t i v e l y  t o  E n d  J o b  B i a s . "  B u s i n e s s  W e e k ,  · 2 7  
J a n u a r y  1 9 7 5 ,  p p .  9 4 - 9 9 .  
" A f f i r m a t i v e  A c t i o n  C o n s u l t a n t s  E m p l o y e d . "  N A S W  N e w s ,  
M a y  1 9  7  8  ,  p  .  7  .  
A l m q u i s t ,  E l i z a b e t h  M .  " W o m e n  i n  L a b o r  F o r c e , "  S i g n s :  
.  J o u r n a l  o f  W o m e n  i n  C u l t u r e  a n d  S o c i e t x _  2 .  ( S u m m e r  
1 9 7 7 )  : 8 4 3 - 8 5 5 .  
B a b c o c k ,  B a r b a r a ;  A n n  F r e e d m a n ;  E l e n o r  N o r t o n ;  a n d  S u s a n  R o s s .  
S e x  D i s c r i m i n a t i o n  a n d  t h e  L a w :  C a u s e s  a n d  R e m e d i e s .  
B o s t o n :  L i t t l e ,  B r o w n  a n d  C o . ,  1 9 7 5 .  
B a k k e ,  L o u i s e  s .  a n d  J e a n  B .  E d s o n .  · " w o m e n  i n  M a n a g e m e n t :  
M o v i n g  U p ? "  S o c i a l  W o r k  2 2  ( N o v e m b e r  1 9 7 7 )  · =  5 1 2 - 5 1 4 .  
B e h m a n ,  S a r a .  " A f f i r m a t i v e  A c t i o n  v .  S e n i o r i t y :  T h e  
A f f i r m a t i v e  A c t i o n  P o s i t i o n . "  L a b o r  L a w  J o u r n a l  2 7  
( A u g u s t  1 9 7 6 )  : 4 9 0 - 4 9 7 .  
B e l o n ,  C y n t h i a  J .  a n d  K e t a y u n  H .  G o u l d .  " N o t  E v e n  E q u a l s :  
S e x - r e l a t e d  S a l a r y  I n e q u i t i e s . "  S o c i a l  W o r k  2 2  
( N o v e m b e r  1 9 7 7 )  : 4 6 6 - 4 7 2 .  
B r a g e r ,  G e o r g e  a n d  Joh~ A .  M i c h a e l .  " T h e  S e x  D i s t r i b u t i o n  i n  
S o c i a l  W o r k :  C a u s e s  a n d  C o n s e q u e n c e s . ' '  S o c i a l  C a s e w o r k  
5 0  ( D e c e m b e r  1 9 6 9 )  : 5 9 7 .  
B u r k e ,  R o n a l d  J .  a n d  T a m a r a  W e i r .  " R e a d y i n g  t h e  S e x e s  f o r  
W o m e n  i n  M a n a g e m e n t . "  B u s i n e s s  H o r i z o n s  2 0  ( J u n e  
1 9 7 7 )  : 3 0 - 3 5 .  
C h a f e t z ,  J a n e t  S .  " W o m e n  i n  S o c i a l  W o r k . "  S o c i a l  W o r k  1 7  
( S e p t e m b e r  1 9 7 2 )  : 1 2 - 1 8 .  
C h a p m a n ,  J .  B r a d  a n d  F r e d  L u t h a n s .  " F e m a l e  L e a d e r s h i p  
D i l e m m a . " .  P u b l i c  P e r s o n n e l  M a n a g e m e n t _  4  ( M a y  / J u n e  
1 9 7 5 )  : 1 7 3 - 1 7 9 .  
C o h e n ,  D a v i d .  " A n  E n d  t o  A f f i r m a t i v e  A c t i o n ? "  L a b o r  L a w  
J~ur~~l 2 8  ( A p r i l  1 9 7 7 )  : 2 1 8 - 2 2 9 .  
C u n n i n g h a m ,  J o h n .  " A v o i d i n g  C o m m o n  P i t f a l l s  i n  A f f i r m a t i v e  
A c t i o n  P r o g r a m s . "  P e r s o n n e l  J o u r n a l  5 5  ( M a r c h  1 9 7 6 ) :  
1 2 5 - 1 2 7 .  
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D a d d i o ,  S a u n d r a .  " O h !  ' l 1 h e  O b s t a c l e  t o  W o m e n  i n  M a n a g e m e n t . "  
I n  A f f i r m a t i v e  A c t i o n  f o r  W o m e n :  A  P r a c t i c a l ·  G u i d e  f o r  
W o m e n  a n d  M a n a g e m e n t ,  p p .  1 5 3 - 1 7 2 .  - E d i t e d  b y  D o r o t h y  
J o n g w a r d  a n d  D r u  S c o t t .  M a s s a c h u s e t t s :  A d d i s o n - W e s l e y  
P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 7 7 .  
D i a n g s o n ,  p . ;  p .  F .  K r a v e t z ;  a n d  J .  L i p t o n .  " S e x  R o l e  S t e r e o -
t y p i n g  a n d  S o c i a l  W o r k  E d u c a t i o n . "  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n  
f o r  S o c i a l  W o r k  1 1  ( F a l l  1 9 7 5 )  : 4 4 - 4 9 · .  
D o d d ,  W i l l i a m  a n d  M i c h a e l  P e s i .  " R e a d y i n g  t h e .  S e x e s  f o r  
W o m e n  i n  M a n a g e m e n t . "  B u s i n e s s  H o r i z o n s  2 - 0  ( J a n u a r y  
1 9 7 7 )  : 3 0 - 3 5 .  
E p s t e i n ,  C y n t h i a  F .  W o m a n ' s  · P l a c e ,  O p t i o n s  a n d  Limit~ i n  _ P r o -
f e s s i o n a l  C a r e e r s .  B e r k e l e y . :  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  
P r e s s ,  1 9 7 1 .  
F a n s h e l ,  D a v i s .  " S t a t u s  D i f f e r e n t i a l s :  M e n  a n d  W o m e n  i~ 
S o c i a l  W o r k . "  S o c i a l  W o i k  2 1  ( N o v e m b e r  1 9 7 6 )  : 4 4 8 - 4 5 4 .  
F e a t h e r m a n ,  D a v i d  L .  a n d  R o b e r t  M .  H a u s e r .  " S e x u a l  I n e q u a -
l i t i e s  a n d  S o c i o e c o n o m i c  A c h i e v e m e n t  i n  t h e  U .  S .  
1 9 6 2 - 1 9 7 3 . "  . A m e r i c a n  S o c i o l o g i c a l  R e v i e w .  4 1  ( J u n e  
1 9 7 6 )  : 4 6 2 - 4 8 3 .  
F e r b e r ,  M a r i a n n e  A .  a n d  H e l e n  M .  L o w r y .  " T h e  S e x  D i f f e r e n t i a l  
i n  E a r n i n g s : ·  A  R e a p p r a i s a l . " ·  I n d u s t r i a l  a n d  L a b o r  
R e l a t i o n s  R e v i e w  2 9  ( A p r i l  1 9 7 6 )  : 3 7 7 - 3 8 7 .  
F l a n a g a n ,  M a r y . ·  " W o m e n  i n  S o c i a l  W o r k :  P e r c e p t i o n s  o f  
B a r r i e r s  t o  A d m i n i s t r a t i v e  A d v a n c e m e n t ,  P a r t  I . "  
W~man Pow_~E' D e c e m b e r  1 9 7 7 ,  p p .  3 - 4 .  
" W o m e n  i n  S o c i a l  W o r k :  P e r c e p t i o n s  o f  B a r r i e r s  
- - - - t o  A d m i n i s t r a t i v e  A d v a n c e m e n t ,  P a r t  I I . "  W o m a n  
~ow~r, M a y .  1  ~78, p p .  5 - 7 .  - - - · -
F r a n c k e , .  C h e s t e r  A .  " P e r c e i v e d  P e r f o r m a n c e  D i f f e r e n c e s  
B e t w e e n  W o m e n  a n d  M e n  S u p e r v i s o r s  a n d  I m p l i c a t i o n s  f o r  
T r a i n i n g . "  D i s s e r t a t i o n  A b s t r a c t s  I n t e r n a t i o n a l  3 6  
(~epte~ber 1 9 7 5 )  : 1 3 4 4 - 1 3 5 0 .  
F u c h s ,  V i c t o r .  " D i f f e r e n c e s  i n  H o u r l y  E a r n i n g s  B e t w e e n  M e n  
a n d  W o m e n . "  I n  W o m a n  i n  a  M a n - M a d e  W o r l d ,  p p .  2 2 2 -
2 2 7 .  E d i t e d  b y  N o n a  G l a z e r - M a l b i n  a n d  H e l e n  Y o u n g e l -
s o n  W a e h r e r .  C h i c a g o :  R a n d  M c N a l l y  ~Co., 1 9 7 2 .  
G a r l a n d ,  H o w a r d  a n d  K e n  P r i c e .  " A t t i t u d e s  T o w a r d  W o m e n  i n  
M a n a g e m e n t  a n d  Attribution~ f o r  T h e i r  S u c c e s s  a n d  
F a i l u r e  i n  a  M a n a g e r i a i  P o s i t i o n s . "  J o u r n a l  o f ·  
A p p l i e d  P~Y£~~logy 6 2  ( F e b r u a r y  1 9 7 7 )  : 2 9 - 3 3 . '  
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G o u l d ,  K e t a y u n  a n d  B o k - L i m  C .  K i m .  " S a l a r y  I n e q u a l i t i e s  
B e t w e e n  M e n  a n d  W o m e n  i n  S c h o o l s  o f  S o c i a l  W o r k :  M y t h  
o r  R e a l i t y ? "  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n  f o r  S o c i a l  W o r k  
1 2  ( W i n t e r  1 9 7 6 )  : 5 0 - 5 5 .  ·  
G r i p t o n ,  J a m e s .  " S e x i s m  i n  S o c i a l  W o r k :  M a l e  T a k e o v e r  o f  
a  F e m a l e  P r o f e s s i o n . "  T h e  S o c i a l  W o r k e r  4 2  ( S u m m e r  
1 9 7 4 )  : 7 8 - 8 9 .  -
H e n n i g ,  M a r g a r e t  a n d  A n n e  J a r d i m .  " H o w  t o  M a k e  R o o m  a t  t h e  
T o p . "  P s y c h o l o g y  To~, J a n u a r y  1 9 7 7 ,  p p .  8 0 - 9 3 .  
H e r b e r g ,  D o r o t h y  C .  " A  S t u d y  o f  Wor~ P a r t i c i p a t i o n  b y  G r a d -
u a t e  F e m a l e  S o c i a l  W o r k e r s :  S o m e  I m p l i c a t i o n s  f o r  
P r o f e s i o n a l  S o c i a l  W o r k  T r a i n i n g . "  J o u r n a l  o f  E d u c a -
t i o n  f o r  S o c i a l  W o r k  9  ( F a l l  1 9 7 3 )  : 1 6 - 2 3 .  
H u l e t t ,  S a r a h .  " W o m e n  A d m i n i s t r a t o r s  i n  M i s s o u r i . - "  
.  ~nd ~ommunity 6 3  ( J a n u a r y  1 9 7 7 )  : 1 6 .  
S c h o o l  
J o n g w a r d ,  D o r o t h y  a n d  D r u  S c o t t .  A f f i r m a t i v e  A c t i o n  f q r  
W o m e n :  A  P r a c t i c a l  G u i d e  f o r  W o m e n  a n d  M a n a g e m e n t .  
M a s s a c h u s e t t s :  A d d i s o n - W e s l e y  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 7 7 .  
K a y ,  J a n i c e .  " C a r e e r  D e v e l o p m e n t  f o r  W o m e n :  A n  A f f i r m a t i v e  
A c t i o n  F i r s t . "  ~raining a n d  D e v e l o p m e n t  J o u r n a l  
3 0  ( M a y  1 9 7 6 )  : 2 2 - 2 5 .  
K a d u s h i n ,  A l f r e d .  " M e n  i n  a  W o m a n ' s  P r o f e s s i o n . "  S o c i a l  
W o r k  2 1  ( N o v e m b e r  1 9 7 6 )  : 4 4 0 - 4 4 7 .  
K n a p m a n ,  S h i r l e y  K e u h n l e .  " S e x  D i s c r i m i n a t i o n  i n  F a m i l y  
A g e n c i e s . "  S o c i a l  W o r k  2 2  ( N o v e m b e r  1 9 7 7 )  : 4 6 1 - 4 6 5 .  
K u n d s i n ,  R u t h  B . ,  e d .  W o m e n  a n d  S u c c e s s :  T h e  A n a t o m y  o f  
Achi~vement. N e w  Y o r k :  W i l l i a m  Morro~ &  C o . , .  i 9 7 4 .  
K o c h ,  J .  V .  a n d  J .  F .  C h i z m a r .  " S e x  D i s c r i m i n a t i o n  a n d  
A f f i r m a t i v e  A c t i o n  i n  F a c u l t y  S a l a r i e s . "  E c o n o m i c  
Inq~i~ X I V  ( M a r < ? h  1 9 7 6 )  : 1 6 - · 2 4 .  -
K r a v e t z ,  D i a n e . ·  " S e x i s m  i n  a  W o m a n ' s  P r o f e s s i o n . " .  
S o c i a l  
W o r k  2 1  ( N o v e m b e r  1 9 7 6 )  : 4 2 1 - 4 2 6 .  
L e m m o n ,  C y n t h i a  B e l o n  a n d  K a t a y u n  H .  G o u l d .  " A  S u r v e y  o f  
t h e  C a r e e r  P a t t e r n s  a n d  S a l a r y  D i f f e r e n c e s  o f  t h e  S o c i a l  
W o r k e r s  i n  t h e  I l l i n i  U n i t  o f  t h e  I l l i n o i s  S t a t e  
C h a p t e r . "  Wom~9 Pow~r, F e b r u a r y  1 9 7 7 ,  p p .  1 - 3 .  
L i s s ,  L o r a .  " W h y  A c a d e m i c  W o m e n  D o  N o t  R e v o l t - - I m p l i c a t i o n s  
f o r  A f f i r m a t i v e  A c t i o n . "  S e x  R o l e s  1  ( S e p t e m b e r  1 9 7 5 ) : ·  
2 0 9 - 2 2 3 .  
-j  
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L o n g r e s ,  J o h n  a n d  R o b e r t  B a i l e y .  " M e n ' s  I s s u e s  a n d  S e x i s m :  
A  J o u r n a l  R e v i e w . "  S o c i a l  W o r k  2 4  ( J a n u a r y  1 9 7 9 ) :  
2 6 - 3 2 .  
L y l e ,  J e r o l y n  R .  · A f f i r m a t i v e  A c t i o n  P r o g r a m s  f o r  W o m e n :  A  
S u r v e y  o f  I n n o v a t i v e  P r o g r a m s .  E q u a l  E m p l o y m e n t  
O p p o r t u n i t y  C o m m i s s i o n .  W a s h i n g t o n ,  D .  C . ,  1 9 7 3 .  
M c Q u o i d ,  G e o r g e  J .  L e t t e r  t o  A s s o c i a t e  D i r e c t o r  o f  F u n d -
R a i s i n g  O p e r a t i o n s  o f  U n i t e d  W a y  o f  A m e r i c a .  5  
A u g u s t  1 9 7 7 .  
Miller~ J o .  " I n e q u a l i t i e s  i n  t h e  O r g a n i z a t i o n a l  E x p e r i e n c e  
o f  M e n  a n d  W o m e n . "  S o c i a l  F o r c e s  5 4  ( D e c e m b e r  1 9 7 . S ) :  
3 6 5 - 3 8 1 .  - - - - - - - -
M o r a n ,  R o b e r t  D .  " R e d u c i n g  D i s c r i m i n a t i o n :  R o l e  o f  t h e  
E q u a l  P a y  A c t . "  I n  W o m a n  i n  a  M a n - M a d e  W o r l d ,  p p .  
2 3 8 - 2 4 4 .  E d i t e d  b y  N o n a  G l a z e r - M a l b i n  a n d  H e l e n  
Y o u n g e l s o n  W a e h r e r .  C h i c a g o :  R a n d  M c N a l l y  &  C o . ,  1 9 7 2 .  
M u l t n o m a h  C o u n t y  D e p a r t m e n t  o f  H u m a n  S e r v i c e s ,  A f f i r m a t i v e  
A~ti~~~lan, P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  1 9 7 8 .  
N A S W .  C h a p t e r  Ac~ion G u i d e ,  W a s h i n g t o n ,  D .  C . ,  O c t o b e r  1 9 7 8 .  
N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S o c i a l  W o r k e r s .  R h o d e  I s l a n d  
C h a p t e r .  N~netx-eight A g e n c i e s :  S e x i s m  i n  S o c i a l  ~ork 
c o n d u c t e d  b y  W o m e n ' s  I s s u e s  C o m m i t t e e .  R h o d e  I s l a n d ,  
1 9 7 6 .  
O z a w a ,  M a r t h a  N .  " W o m e n  a n d  W o r k . "  S o c i a l  W o r k  2 1  ( N o y e m b e r  
1 9 7 6 )  :  4 5 5 - 4 6 2 .  
R a y n e ,  M a r t h a  L o u i s e .  W h a t  C a n  A  W o m a n  D o ?  O r  H e r  P o s i t i o n  
i n  t h e  Busi~ess ~iid L i t e r a r y  W o r l d .  C h i c a g o :  F .  B .  
D i c k e r s o n  &  C o . ,  1 8 8 3 .  
R e i c h ,  S t e p h e n  a n d  A n d r e w  G e l l e r .  " S e l f - I m a g e  o . f  Socic~i.l 
W o r k e r s . "  P s y c h o l o g i c a l  R e p o r t s  3 9  ( O c t o b e r  1 9 7 6 ) :  
6 5 7 - 6 5 8 .  
R e i f ,  W i l l i a m  E . ;  J o h n  W .  N e w s t r o m ;  a n d  R o b e r t  M .  M o n c z k a .  
" E x p l o d i n g  S o m e  M y t h s  A b o u t  W o m e n  M a n a g e r s . "  C a l i f o r - ·  
n i a  Managem~nt R~-~-~-'=~· · x v I I  ( S u m m e r  1 9 7 5 )  :  7 2 - 7 9 - .  - - - - · -
S c h w a r t z ,  M a r y  C .  " S e x i s m  i n  t h e  S o c i a l  W o r k  C u r r i c u l u m . "  
J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n  f o r  S o c i a l  W o r k  1 0  ( F a l l  1 9 7 4 )  :  
6 5 - 7 0 .  
S c o t c h ,  C .  B ' e r n a r a · .  " S e x  S t a t u s  i n  S o c i a l  W o r k :  G r i s t  
f o r  Women~s L i . b e r a t i o n . "  S o c i a l  W o r k  1 6  ( J u l y  1 9 7 1 ) :  
5 - 1 1 .  
S i l v e s t r i ,  M a r c o  J .  a n d  P a u l  L .  K a n e .  " H o w  A f f i r m a t i v e  i s  
A c t i o n  f o r  A d m i n i s t r a t i v e  P o s i t i o n s  i n . H i g h e r  E d u c a -
t i o n ? "  J o u r n a l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  X L V I  ( J u l y /  
A u g u s t  1 9 7 5 )  : 4 4 5 - 4 5 0 .  
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S l e v i n ,  D e n n i s .  
E q u a l i t y . "  
" W h a t  C o m p a n i e s  a r e  D o i n g  A b o u t  W o m e n ' s  J o b  
P e r s o n n e l  4 8  ( J u l y / A u g u s t  1 9 7 1 )  : 8 - 1 8 .  
" S o c i a l  W o r k e r s  C h a r g e  S t a t e  w i t h  S e x  B i a s . "  N A S W  N e w s ,  
M a y  1 9 7 7 ,  p .  7~ 
S t a m m ,  A l f r e d  M .  ~'NASW M e m b e r s h i p :  C h a r a c t e r i s t i c s ;  
D e p l o y m e n t  a n d  S a l a r i e s . · "  P e r s o n n e l  I n f o r m a t i o n  1 2  
( M a y .  1 9 6 9 ) . :  3 4 - 4 5 .  .  
S t a t e  o f  O r e g o n .  A f f i r m a t i v e  A c t i o n  P l a n .  S a l e m ,  O r e g o n ,  
1 9 7 8 .  
S t e a q ,  B e t t e ·  A n n .  " E d u c a t i n g  W o m e n  f o r  A d m i n i s t r a t i o n . ' '  
: s u s i n e s s  H o r i z o n s  1 8  ( A p r i l  1 9 7 5 )  : 5 i - 5 6  • .  
" S u r v e y  I n d i c a t e s  S o c i a l  W o r k  W o m e n  L o s i n g  G r o u n d  i n  L e a d e r -
s h i p  R a n k s . "  N A S W  _ _  ~ew~.' A p r i l  1 9 7 7 ,  p .  1 2 .  
S z a k a c s ,  J u l i a n a .  " I s  S o c i a l  W o r k  a  W o m e n ' s  P r o f e s s i o n ? "  
~?m.~E:__!'_~w~~, F e b r u a r y  1 9  7  7  ,  p p .  1 - 3  .  
T e r b o r g ,  J a m e s  R .  " W o m e n  i n  M a n a g e m e n t :  A  R e s e a r c h  
R e v i e w . "  J o u r n a l  o f  A p p l i e d  PsE~l~9"X. 6 2  ( D e c e m b e r  
1 9 7 7 )  :  6 4  7 - 6 6 4 .  
U n d e r w o o d ,  O s t a .  " L e g i s l a t i o n  a n d  L i t i g a t i o n : .  I m p a c t  o n  
W o r k i n g  W o m e n . "  I n  A f f i r m a t i v e  A c t i o n  f o r  W o m e n ,  
p p .  4 2 - 7 0 .  E d i t e d  b y  O o r o t h y  J o n g w a r d  a n d  D r u  
S c o t t .  M a s s a c h u s e t t s :  A d d i s o n - W e s l e y  P u b l i s h i n g  C o . ,  
1 9 7 7 .  .  
U .  S .  C i v i l  S e r v i c e  C 9 m m i s s i o n .  A f f i r m a t i v e  A c t i o n  P l a n  
Outlin~. W a s h i n g t o n ,  D .  C . ,  1 9 7 7 .  
G o a l s  a n d  T i m e t a b l e s ·  f o r  E f f e c t i v e  A f f i r m a t i v e  
- - · - · - - - - A c t i o n : - - w a s h i n g t o n ,  D .  c .  ,  1 9  7  6 .  
U n i t e d  W~y o f  t h e  C o l u m b i a  W i l l a m e t t e .  A f f i r m a t i v e  A c t i o n  
Prog~~~· P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  1 9 7 7 .  
V a n  D y k e ,  J a n e  A .  a n d  J e n n y  L .  C o o k e .  
O p p o r t u n i t y  R e s o u r c e  H a n d b o o k .  
E q u a l  E m p l o y m e n t  
P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  1 9 7 7 .  
W i l l i a m s ,  M a r t h a ;  L i z  H o ;  a n d  L u c y  F e l d e r .  
M o r e  G r i s t  f o r  W o m e n ' s  L i b e r a t i o n . "  
{ J u l y  1 9 7 4 )  : 4 6 3 - 4 6 6 .  
' ' C a r e e r  P a t t e r n s :  
S o c i a l  W o r k  1 9  
1  
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" W o m e n  A d m i n i s t r a t o r s  F o u n d  U n e q u a l  i n  P a y ,  S t a t u s . "  C h r o n -
i c l e  o f  Educat~on, 2 7  J u n e  1 9 7 7 ,  p .  8 .  ·  
" W o m e n ' s  L i b e r a t i o n  C o u n t s  a  V i c t o r y . "  B u s i n e s s  W e e k ,  
1 3  J u n e  1 9 7 0 ,  pp~ 9 8 - 1 0 0 .  
Z i e t z ,  D o r o t h y  a n d  J o h n  L .  E r l i c h .  " S e x i s m  i n  S o c i a l  
A g e n c i e s . "  S o c i a l  W o r k  2 1  ( N o v e m b e r  1 9 7 6 )  : 4 3 4 - 4 3 9 .  
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S e x  &  Degr~e 
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A g e n c i e s  
I m p l e m e n t i n g  
P l ? n  ( N = l 5 )  
A g e n c i e s  n o t  
I m p l e m e n t i n g  
P l a n  ( N = l 2 )  
M e a n  N u m b e r  o f  1 . 6  
1 . . 3  
W o m e n  M S W s  
a  .  
P a  
. 6 0  
T w o  t a i l e d  t - t e s t  f o r  s i g n i f i c a n c e  o f  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
m e a n s . ·  A g e n c i e s  i m p l e m e n t i n g  p l a n s  h a v e  m o r e  m a n a g e m e n t  
p o s i t i o n s ,  a n d  w o m e n  M S W s  c o n s t i t u t e  2 6  p e r c e n t  o f  a l l  
t h e i r  m a n a g e m e n t  p e r s o n n e l .  I n  a g e n c i e s  m e e t i n g  f e w e r  
c r i t e r i a ,  3 2  p e r c e n t  o f  m a n a g e m e n t  p o s i t i o n s  a r e  f i l l e d  b y  
w o m e n  M S W s .  ·  
4 7  
J a n u a r y  2 2 ,  1 9 7 9  
D e a r  
I n  c o n j u n c t i o n  w i t h  g r a d u a t e  s o c i a l  w o r k  s t u d e n t s  a t  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  w e  a r e  c u r r e n t l y  c o l l e c t i n g  
d a t a  f o r  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  s t u d y  i n i t i a b e d  b y · t h i s  
c h a p t e r  l a s t  y e a r .  T h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  s t u d y  e x a m i n e d  
t h e  s a l a r i e s  a n d  p o s i t i o n s . o f  N A S W  m e m b e r s  i n  t h i s  ~tate. 
T h i s  p a r t  o f  t h e  r e s e a r c h  a d d r e s s e s  t h e  r e l a t i o n s h i p .  
b e t w e e n  A f f  irmat~ve A c t i o n  e f f o r t s  a n d  e m p l o y m e n t  p a t t e r n s  
o f  w o m e n  i n  m a n a g e m e n t - e x e c u t i v e  p o s i t i o n s .  
4 8  
I n  o r d e r  t o  a r r i v e  a t  a n  a c c u r a t e  a s s e s s m e n t  o f  t h e s e  
e m p l o y m e n t  p a t t e r n s ,  w e  n e e d  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  r a n d o m l y  
s e l e c t e d  s o c i a l  w o r k  a g e n c i e s  i n  a  f o u r  c o u n t y  a r e a  o f  
t h e  s t a t e .  W e  a s k  f o r  y o u r  a s s i s t a n c e  i n  t h i s  e n d e a v o r .  
G r a d u a t e  s o c i a l  w o r k  s t u d e n t s  w i l l  b e  c o n d u c t i n g  o n e  
h o u r  i n t e r v i e w s  w i t h  d i r e c t o r s  o f  a g e n c i e s  b e g i n n i n g  F e b r u -
a r y  1 ,  1 9 7 9 .  Y o u  w i l l  b e  r e c e i v i n g  a  c a l l  f r o m  a  s t u d e n t  
w i t h i n  t h e  n e x t  w e e k  t o  d i s c u s s  a n y  q u e s t i o n s  y o u  m a y  
h a v e  a b o u t  t h e  r e s e a r c h  a n d  m a k e  a r r a n g e m e n t s  f o r  a n  
i n t e r v i e w .  
W e  a p p r e c i a t e  y o u r  c o o p e r a t i o n  a n d  w i l l  b e  h a p p y  t o  
f u r n i s h  y o u  w i t h  a  s u m m a r y  o f  t h e  f i n d i n g s  a t  y o u r  req~est. 
k d  
S i n c e r e l y ,  
D o n  O x f o r d ,  P r e s i d e n t  
O r e g o n  C h a p t e r ,  N A S W  
A F F I R M A T I V E  A C T I O N  A N D  S O C I A L  W O R K  A G E N C I E S  
O n  M u l t i p l e  C o l s  D K = 9 9 ( 9 )  
D N A = 9 8 ( 8 )  
P r e s e n t  S t a t u s  
1 .  W h a t  i s  t h e  n a m e  o f  y o u r  a g e n c y ?  
c o l s  1 - 2  =  c a s e  n u m b e r ;  c o l  3  =  c a r d  n u m b e r  
2 .  I s  y o u r  a g e n c y  p r i v a t e  o r  p u b l i c ?  
p r i v a t e  =  l ;  p u b l i c  =  2  
3 .  W h a t  i s  y o u r  t i t l e ?  
d o n ' t  p r e c o d e  
4 .  S e x  o f  r e s p o n d e n t .  
f e m a l e  =  l ;  m a l e  = ·  2  
4 9  
5 .  W h a t  i s  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  e m p l o y e e s  i n  y o u r  a g e n c y ?  
6 .  W h a t  n u m b e r  a r e  w o m e n ?  
7 .  W h a t  n u m b e r  a r e  M S W s ?  
8 .  H o w  m a n y  a r e  w o m e n  M S W s ?  
9 .  A r e  M S W s  e l i g i b l e  f o r  m a n a g e m e n t - e x e c u t i v e  ( M / E )  
p o s i t i o n s  i n  y o u r  ag~ncy? .  ·  
y e s  ~ l ;  n o  =  2 ;  D K  =  3  
W e  d e f i n e  m a n a g e m e n t - e x e c u t i v e  p o s i t i o n s  a s  t h o s e  
f i l l e d  b y  p e r s o n s  w h o  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  ( a )  p o i i c y  
d e v e l o p m e n t  ( b )  · p r o g r a m  d e v e l o p m e n t  a n d  ( c )  s u p e r -
v i s i o n .  
1 0 .  A r e  M S W s  eligibl~ f o r  t h e  p o s i t i o n  o f  e x e c u t i v e  d i r -
e c t o r  o f  y o u r  a g e n c y ?  
y e s  =  1 ;  n o  =  2  ;  .  D K  =  3  
1 1 .  W h a t  i s  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  M / E  position~ i n  y o u r  a g e n c y ?  
1 2 .  W h a t  n u m b e r  a r e ·  w o m e n ?  
1 3 .  W h a t  n u m b e r  a r e  M S W s ?  
1 4 .  .  H o w  m a n y  a r e  w o m e n  M S W s ?  
1 5 .  I s  t h e r e  a  s t r u c t u r e d  a d v a n c e m e n t  p a t t e r n  f o r  M / E  
p o s i t i o n s  i n  y o u r  a g e n d y ?  
y e s  =  l ;  n o  =  2 ;  D K  =  3  
1 6 .  . I f  y e s ,  h o w  i s  i t  a c k n o w l e d g e d ?  
y e s  =  l ;  n o  =  2 ;  D K  =  3  
a .  p o s t e d  
b .  w r i t t e n  p o l i c y  
c .  a n n o u n c e d  i n  m e e t i n g s  
d .  c o m m o n  k n o w l e d g e  
e .  o t h e r  
~~~~~-~~~~~~~~~-
5 0  
1 7 .  W h a t  a r e  t h e  c u r r e n t  n u m b e r  o f  e m p l o y e e s  e l i g i b l e  f o r  
m a n a g e m e n t  o r  e x e c u t i v e  p o s i t i o n s  i n  y o u r  a g e n c y ?  
1 8  . .  H o w  m a n y . o f  t h e s e  a r e  w o m e n ?  
1 9 .  H o w  m a n y  a r e  M S W s ?  
2 0 .  H o w  m a n y  o f  t h e s e  a r e  w o m e n  M S W s ?  
2 1 : .  W h o  m a k e s  t h e  f i n a l  d e c i s i o n  r e g a r d i n g  p r o m o t i o n  a n d  
h i r i n g  i n  t h i s  a g e n c y ?  
d o n  · · t  p r e c o d e  
G u i d e l i n e s  
2 2 .  D o  y b u  h a v e  w r i t t e n  A f f i r m a t i v e  A c t i o n  g~idelin~s? 
y e s  =  l ;  n o  =  2 ;  D K  =  3  
2 3 .  W h e n  w e r e  y o u r  A f f i r m a t i v e  A c t i o n  g u i d e l i n e s  f i r s t  
a d o p t e d  a s  p o l i c y ?  
c o d e  m o n t h  a n d  y e a r ,  i .  e  ~ - ,  0 1 7 7  
2 4 .  W h a t  i s  t h e  s o u r c e  o f  y o u r  g u i d e l i n e s ?  
y e s  =  1 ;  r t o  =  . .  2  ;  D K  =  3 ;  D N A  =  9  
a .  F~deral g o v e r n m e n t  
b .  S t a t e  g o v e r n m e n t  
c .  U n i t e d  G o o d  N e i g h b o r s  
d .  A f f i r m a t i v e  A c t i o n  o f f i c e r  
e .  E q u a l  E m p l o y m e n t  O p p o r t u n i t y  C o r r u n i s s i o n  
£ . .  O f f i c e  o f  F e d e r a l  C o n t r a c t  C o m p l i a n c e  i n  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  
g .  S t a t e  o r  c i t y  h u m a n  R i g h t s  a g e n c i e s  
h .  O w n  
i .  O t h e r  
2 5 .  A r e  t h e  g u i d e l i n e s  d i s t r i b u t e d  t o  e v e r y  e m p l o y e e ?  
. y e s =  l ;  n o =  2 ;  D K  = . 3  
2 6 .  A r e  t h e  g u i d e l i n e s  d i s t r i b u t e d  t o  t h o s e  d i r e c t l y  
i n v o l v e d  i n  r e c r u i t m e n t  a n d  h i r i n g ?  
y e s  =  1 ;  n o  =  2  ; - D K  =  3  
2 7 .  A r e  t h e  g u i d e l i n e s  i n c l u d e d  i n  t h e  p e r s o n n e l  m a n u a l ?  
y e s  =  l ;  n o  =  2 ;  D K  =  3  
2 8 .  A r e  t h e  g u i d e l i n e s  d i s c u s s e d  
y e s  =  l ;  n o  ~ 2 ;  D K  =  3  
a .  i n  . e m p l o y e e  o r i e n t a t i o n ?  
b .  i~ t r a i n i n g  p r o g r a m s ?  
5 1  
c .  i n  a p p r o p r i a t e  m a n a g e m e n t  a n d  s u p e r v i s o r y  m e e t -
i n g s ?  
d .  d u r i n g  r e c r u i t m e n t  a n d  i n t e r v i e w i n g ?  
e .  o t h e r  
Implement_a~_ion 
2 9 .  A t  t h e  t i m e  y o u r  A A  g u i d e l i n e s  w e r e  a d o p t e d ,  w h a t  w a s  
t h e  t o t a l  n u m b e r · o f  M / E  p o s i t i o n s  i n  y o u r  a g e n c y ?  
3 0 .  H o w  m a n y  o f  t h e s e  p o s i t i o n s  w e r e  f i l l e d  b y  w o m e n ?  
3 1 .  H o w  m a n y  o f  t h e s e  p o s i t i o n s  w e r e  f i l l e d  b y  M S W s ?  
3 2 .  H o w  m a n y  o f  t h e s e  p o s i t i o n s · w e r e  f i l l e d  b y  w o m e n  M S W s ?  
3 3 .  · S i n c e  y o u r  A A - p r o g r a m  h a s  b e e n  i n  e f f e c t ,  h o w · m a n y  
M / E  p o s i t i o n s  h a v e  b e e n  f i l l e d ?  
3 4 .  H o w  m a n y  o f  t h e s e  p o s i t i o n s  h a v e  b e e n  f i l l e d  b y  w o m e n ?  
3 5 .  H o w  m a n y  o f  t h e s e  p o s i t i o n s  h a v e  b e e n  f~lled b y  M S W s ?  
3 6 .  H o w  m a n y  o f  t h e s e  p o s i t i o n s  h a v e  b e e n  f i l l e d  b y  w o m e n  
M S W s ?  
" " . ;  
c o d e  c a s e  n u m b e r  ( 1 - 2 )  a n d  c a r d  n u m b e r  ( 3 )  
3 7 .  H o w  m a n y  o f  t h e s e  p o s i t i o n s  h a v e  b e e n  f i l l e d  f r o m  
w i t h i n  t h e  a g e n c y ?  ·  ·  
3 9 .  H o w  m a n y  o f  t h e s e  p o s i t i o n s  h a v e  b e e n  f i l l e d  f r o m  
o u t s i d e  . t h e  a g e n c y ?  
3 9 .  A r e  M / E  p o s i t i o n s  p o s t e d  w i t h i n  y o u r  a g e n c y ?  
y e s  =  l ;  n o  =  2 ;  D K  =  3  
4 0 .  A r e  M / E  p o s i t i o n s  a d v e r t i s e d  l o c a l l y ?  
y e s  = ·  l ;  n o  =  2 ;  D K =  3 ·  
4 1 .  I f  y e s ,  w h e r e  d o  y o u  a d v e r t i s e ?  
y e s  =  l ; ·  n o  =  2 ;  D K  =  3  
a .  N A S W  c h a p t e r  o f f  i c e  
b .  
N A S W  n e w s l e t t e r  
c .  
P S U  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  
d .  l o c a l  m e d i a  
e .  o t h e r  a g e n c i e s  
f .  o t h e r  
4 2 .  A r e  M / E  p o s i t i o n s  a d v e r t i s e d  n a t i o n a l l y ?  
y e s  =  l ;  n o  =  2 ;  D K  =  3  
4 3 .  I f  · y e s ,  w h e r e  d o  y o u  a d v e r t i s e ?  
y e s  =  l ;  n o  =  2 ;  D K  =  3  
a .  N A S W  n e w s .  
b .  s c h o o l s  o f  s o c i a l  w o r k  
c .  
o t h e r  p r o f e s s i o n a l  j o u r n a l s  
n a m e  
d .  o t h e r  
4 4 .  A r e  w o m e n  M S W s  a c t i v e l y  r e c r u i t e d  f o r  m a n a g e m e n t  . o r  
s u p e r v i s o r y  p o s i t i o n s ?  
y e s  =  l ;  n o  =  2 ;  D K  =  3  
4 5 .  I f  y e s ,  h o w ?  
d o n ' t  p r e c o d e  
4 6 .  ·  D o  y o u  h a v e  a  s y s t e m  f o r ·  i d e n t i f y i n g  q u a l i f i e d  w o m e n  
M S W s  w i t h i n  y o u r  a g e n c y ?  
y e s  =  l ;  n o  =  2 ;  D K  =  3  
5 2  
l  
4 7 .  I f  y e s ,  h o w ?  
d o n ' t  p r e c o d e  
5 3  
4 8 .  W e r e  a n y  m a n a g e m e n t  t r a i n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t  s e m i n a r s  
s p o n s o r e d  b y  y o u r  a g e n c y  i n  t h e  p a s t  y e a r ?  
y e s  =  l ;  n o  =  2 ;  D K  =  3  
4 9 .  I f  y e s ,  w h a t  p e r c e n t a g e  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  w o m e n  
M S W s ?  
5 0 .  S i n c e  y o u r  A A  p r o g r a m  h a s  b e e n  i m p l e m e n . t e d ,  h a v e  y o u  
e n g a g e d  i n  a n y  s u b s t a n t i a l  a t t i t u d e  c h a n g e . e f f o r t s ,  
f o r  e x a m p l e ,  t h r o u g h  g r o u p ·  d i s c u s s i o n ,  s p e c i a l  s e m i n a r s ,  
e t c . ?  
y e s  =  l ;  n o  =  2 ;  D K  =  3  
5 1 .  D o  y o u  h a v e  a n y  i m m e d i a t e  g o a l s  r e g a r d i n g  t h e  e m p l o y -
m e n t  o f  w o m e n  M S W s  i n  M / E  p o s i t i o n s  i n  y o u r  a g e n c y ?  
y e s  =  l ;  ~o =  2 ;  D K  =  3  
5 2 .  I f  y e s ,  w h a t  a r e  t h e y ?  
d o n ' t  p r e c o d e  
R~sponsibility f o r  Impleme~t~ti~~ 
5 3 .  I s  t h e r e  a  s p e c i f i c  pers~n i n  c h a r g e  o f  t h e  A A  p r o -
g r a m  i n  y o u r  a g e n c y ?  
y e s  =  l ;  n o  ~ 2 ;  D K  =  3  
5 4 .  I f  y e s ,  w h a t  i s  t h e  j o b  t i t l e  o f  t h i s  p e r s o n ?  
d o n ' t  p r e . c o d e  
5 5 .  W h a t  o t h e r  j o b  r e s p o n s i b i l i t i e s  d o e s  t h i s  p e r s o n  h a v e ?  
d o n ' t  p r e c o d e  ·  
5 6 .  D o e s  . t h i s  p e r s o n  h a v e  t h e  a u t h o r i t y  t o  i m p l e m e n t  
c h a n g e s  ~n p o l i c y  a n d  practic~? 
y e s  =  l ;  n o  =  2 ;  D K  =  3  
5 7 .  D o e s  t h i s  p e r s o n  r e p o r t  d i r e c t l y  t o  
y e s =  l ;  n o =  2 ;  D K . =  3  
a .  a n  e x e c u t i v e  a d m i n i s t r a t o r ?  
b .  a  c o m m i t t e e ?  
c .  t h e  p e r s o n n e l  d i r e c t o r ?  
d .  o t h e r  
5 4  
5 8 .  
I f  t h e r e  a  s e p a r a t e  b u d g e t  i t e m  f o r  t h e  A A  p r o g r a m  
i m p l e m e n t a t i o n ?  
y e s  =  l ;  n o  =  2 ;  
D K  =  
3  
5 9 .  
I f  y e s ,  
w h a t  p e r c e n t a g e . o f  t h e  b u d g e  i s  i t ?  
6 0 .  A r e  i n c e n t i v e s  p r o v i d e d  f o r  t h e  A A  o f f i c e r  f o r  i m p l e -
m e n t i n g  t h e  A A  p r o g r a m ?  
y e s  =  l ;  n o  =  2 ;  D K  =  3  
6 1 .  I f  y e s ,  w h i c h  d o  y o u  d o ? ·  
y e s  =  l ;  n o  =  2 ;  D K  =  3  
a .  e v a l u a t i o n  b y  s u p e r v i s o r y  s t a f f ?  
b .  v e r b a l  r e c o g n i t i o ? ?  
c .  w r i t t e n  r e c o g n i t i o n ?  
d .  m o n e t a r y  r e w a r d ?  
e .  p r o m o t i o n ?  
f .  t i m e .  o f f _ .  f o r  c o n f e r e n c e  o r  w o r k s h o p  a t t e n d a n c e ?  
g .  p a i d  e x p e n s e s  f o r  c o n f e r e n c e s  o r  w o r k s h o p s ?  
h .  o t h e r  
6 2 .  A r e  i n c e n t i v e s  p r o v i d e d  f o r  o t h e r  m a n a g e r s ,  s u p e r v i s o r s ,  
o r  p o l i c y  m a k e r s  f o r  c o o p e r a t i n g .  w i t h  t h e  A A  p r o g r a m  
q r  e q u a l  o p p o r t u n i t y  p o l i c y ?  
y e s  =  l ;  n o  =  2 ;  D K · =  3  
6 3 .  I f  y e s ,  w h i c h  d o  y o u  d o ?  
y e s  =  l ;  · n o  =  2 ;  D K  =  3  
a .  .  e v a l u a t i o n  b y  s u p e r v i s o r y  s t a f f ?  
b .  v e r b a l  r e c o g n i t i o n ?  
c .  w r i t t e n  r e c o g n i t i o n ?  
d .  m o n e t a r y  r e w a r d ?  
e .  p r o m o t i o n ?  
f .  t i m e  o f f  f o r  c o n f e r e n c e  o r  w o r k s h o p  a t t e n d a n c e ?  
g .  p a i d  e x p e n s e s  f o r  c o n f e r e n c e s  o r  w o r k s h o p s ?  
h .  ·  o t h e r  
A u d i t ,  R~~rt~n~ Evaluat~~~ 
6 4 .  W h i c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  r e c o r d s  d o ·  y o u  m a i n t a i n  f o r  
s t a t i s t i c a l  p u r p o s e s ?  
y e s  =  l ;  n o  =  2 ;  D K  =  3  
a .  a p p l i c a n t  f l o w  b y  s e x  
b .  n e w  e m p l o y e e s  b y  j o b  c l a s s i f i c a t i o n ,  s e x  
c .  r e j e c t i o n s  b y  s e x  a n d  t h e  r e a s o n s  f o r  t h o s e  
r e j e c t i o n s  
d .  p r o m o t i o n  b y  j o b  c l a s s i f i c a t i o n ,  s e x  
e .  t u r n o v e r  b y  j o b  c l a s s i f i c a t i o n ,  s e x  a n d  t h e  
r e a s o n  f o r  t u r n o v e r  
5 5  
f .  e m p l o y e e  p a r t i c i p a t i o n  i n  o r g a n i z a t i o n  t r a i n i n g  
- - . . . . .  
p r o g r a m s  b y  s e x  -
g .  c h a n g e s  i n  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  w o r k  
f o r c e  b y  t y p e  o f  j o b  a n d  l e v e l  o f  m a n a g e m e n t  
a s  t h e s e  r e l a t e  t o  t h e  A A  p r o g r a m  g o a l s  
h .  c h a n g e s  b e i n g  m a d e  t o  t h e  A A  p r o g r a m  a s  a  r e s u l t  
o f  t h e  a c t i v i t i e s  d u r i n g  t h e  r e p o r t i n g  y e a r  
6 5 .  A r e  t h e s e  s t a t i s t i c s  m o n i t o r e d  a n d  r e v i e w e d ?  
y e s  =  l ;  n o  =  2 ;  D K  =  3  
6 6 .  I f  y e s ,  d o e s  t h i s  o c c u r  
a .  q u a r t e r l y ?  ( 1 )  
b .  s e m i - a n n u a l l y ?  ( 2 )  
c .  a n n u a l l y ?  ( 3 )  
d .  o t h e r  ( 4 )  
6 7 .  D o e s  t o p  m a n a g e m e n t  m e e t  t o  r e c e i v e  a n d  e v a l u a t e  
i n f o r m a t i o n  o n .  t h e  s t a t u s  o f  t h e  A f f i r m a t i v e  A c t i o n  
p r o g r a m ?  
y e s  =  l ;  n o  =  2 ;  D K  =  3  
6 8 .  I f  y e s ,  d o e s  t h i s  o c c u r  
a .  q u a r t e r l y ?  ( 1 )  
b .  s e m i - a n n u a l l y ?  ( 2 )  
5 6  
c .  a n n u a l l y ?  ( 3 )  
d .  o t h e r  
( 4 )  
P o t e n t i a l  B a r r i e r s  t o  t h e  E m p l o y m e n t  o f  M S W  W o m e n  i~E 
P o s i t i o n s  
6 9 .  
I n  
o f  
t o  
a .  
b .  
c .  
d .  
e .  
f .  
g .  
h .  
i .  
j  .  
k .  
1 .  
m .  
n .  
t e r m s  o f  m a n a g e m e n t  a n d  e x e c u t i v e  p o s i t i o n s ,  w h i c h  
t h e  f o l l o w i n g  d o  y o u  p e r c e i v e  a s  p o t e n t i a l  b a r r i e r s  
w o m e n  M S W s  i n  y o u r  a g e n c y ?  
y e s  =  l ;  n o  =  2 ;  D K  =  3  
l i m i t e d  r e c r u i t m e n t  o f  e l i g i b l e  w o m e n  b y  t h e  a g e n -
c y  
i n s u f f i c i e n t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  u p w a r d  m o b i l i t y  
l a c k  o f  g r i e v a n c e  p r o c e d u r e s  f o r  w o m e n  d e n i e d  
p r o m o t i o n  
i n a d e q u a t e  h i r i n g  g o a l s  
i n a d e q u a t e  t r a i n i n g  i n  m a n a g e m e n t  o r  s u p e r v i s i o n  
w i t h i n  t h e  a g e n c y  
inadequ~te t r a i n i n g  a n d  p r e p a r a t i o n  o f  w o m e n  
o u t s i d e  t h e  a g e n c y  
insuf~icient b u d g e t  f o r  i m p l e m e n t i n g  a n  A A  
p r o g r a m  e f f e c t i v e l y  
r e s i s t a n c e  b y  m a l e  e m p l o y e e s  
r e s i s t a n c e  b y  f e m a l e  e m p l o y e e s  
c o m p e t i t i o n  f o r  q u a l i f i e d  a p p l i c a n t s  
l a c k  o f  c o m m i t m e n t  t o  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  
l a c k  o f  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  l a w  
l a c k  o f  a d e q u a t e  c h i l d  c a r e  f a c i l i t i e s  
o t h e r  
7 0 .  W h a t  d i f f i c u l t i e s  h a v e  y o u  e x p e r i e n c e d  i n  i m p l e m e n t i n g  
y o u r  a g e n c y ' s  A f f i r m a t i v e  A c t i o n  p l a n ?  
d o n ' t  p r e c o d e  
